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Després de l'incendi, visions contraposades 
El p r o b l e m a de l s i n c end i s és l l u n y d ' es tar en v i e s d e s o l u c i ó t o t i e l s a v a n ç o s q u e s 'han f e t en e l s 
darrers anys . B e l l p u i g n ' h a par la t a m b e l C o n s e l l e r d ' A g r i c u l t u r a , p e r ò t a m b é n ' h a par lat a m b u n 
pagès afectat. L e s op in i ons , d i v e r g en t s , m e n e n a la r e f l e x i ó . 
Curs escolar 
Els centres d ' e n s e n y a m e n t 
Infantil i P r imàr i a han in i c ia t e l 
curs. R e p a s s a m les nove ta t s : l e s 
comunes i l e s e spec í f i ques d e 
cada centre . 
Sebastià Massanet 
L ' a r t i s t a a r t a n e n c h a 
aconsegu i t e l p r i m e r p r e m i d e l I 
C e r t a m e n d e P in tura S ' I l l o t 9 2 . 
Q u i en c o n e i x e n l ' o b r a n o se 
n ' e s t r anyen . 
Miquel Alzamora 
H a to rnat d ' A t e n e s , d e l s 
m u n d i a l s d e c i c l i s m e j u v e n i l . 
É s F artanenc q u e ha par t i c ipa t 
a l m é s alt n i v e l l e n la h is tòr ia d e 
l ' e s p o r t ar tanenc. 
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¿S'equivoca el 
Conseller? 
Naturalment, no sabem la 
resposta a l ' interrogant que 
plantejam i això ens obliga a explicar 
per què la feim. 
El Conseller explica que la lluita 
contra els incendis fracassa, a 
Espanya i a Europa. Que les 
immenses partides pressupostàries 
que s'hi destinen no aconsegueixen 
aturar el fenomen. N o es tracta 
únicament a Artà, ni només a 
Mallorca, ni dels incendis d'aquest 
estiu a València, o els d'altres llocs 
de la península, sinó també dels 
habituals de cada estiu a Mallorca, 
Catalunya, País Valencià, Galícia, 
Provença, Alger, Grècia... es tracta 
d'un fenomen general que a cada 
lloc respondrà a unes circums-
tàncies pròpies. N o es pot gene-
ralitzar, ni donar solucions globals, 
ni fàcils. N i acusar a la lleugera. 
A ixò li retreuen els pagesos 
artanencs al Conseller: que acusi 
sense fonaments. El Conseller està 
convençut que darrere els incendis 
forestals hi ha els pagesos que 
cerquen pastures fresques. Però 
això només a Artà. A altres llocs 
seran piròmans, però a Artà són els 
pagesos. I els pagesos n'estan 
cansats. El Conseller ha descobert 
la cultura del foc, i l'esgrimeix com 
l'origen i explicació dels incendis. 
Els pagesos repliquen que no sap 
de què parla, que confon els 
socarrats fets l'hivern, amb permís 
de la Conselleria, amb els incendis 
que només un boig s'atreveix a 
provocar. "E ls números vermells 
són meus", exclama el pagès de 
F Alqueria Vella, i "ningú apedrega 
les seves teulades''. Això no sabem 
si ho entén el Conseller. 
Però el decobriment més 
arriscat és el nou front en la lluita 
contra els incendis que el senyor 
Conseller declara disposat a obrir: 
el de les motivacions personals, el 
de descobrir per què una persona 
se sent disposada a calar foc. I aquí 
és on sembla més evident el perill 
d'equivocar un diagnòstic darrere 
del qual s'hi poden abocar inver-
sions importants. Podrà descobrir 
les causes si abans descobreix el 
piròman i el pot estudiar. I amb un 
piròman el que cal fer, abans de res, 
és neutralitzar-lo, tenir-lo ben 
controlat. Si no el té, haurà de 
treballar sobre teories, sobre 
hipòtesis, que per afinades que 
siguin sempre necessitaran la 
confirmació. Una línia interessant, 
però molt arriscada i de fruits 
incerts. 
¿S 'equivoca, per tant, el 
Conseller? N o ho sabem, però no 
s'ha de descartar a la vista de les 
manifestacions que ha fet a 
Bel lpu ig . 
Allò que no s'ha de descartar 
és la sensibilitat del Conseller davant 
un fenomen que, poc a poc, es va 
convertint en catàstrofe. La seva 
disposició a cercar ajudes per al 
manteniment de les muntanyes 
d'Artà s'hauria de correspondre 
amb una col·laboració que l'Ajun-
tament hauria de canalitzar. 
Insistir en la millora i revisió 
constant del pla comarcal; estudiar 
alternatives vàlides i noves sug-
gerències en la prevenció, en la 
repoblació; superar el divorci entre 
pagesos i Conselleria i aconseguir-
ne la connexió: vulgui o no el 
Conseller, si hi ha especialistes 
disponibles en la cultura del foc i 
coneixedors de la muntanya, són 
els pagesos; si no tots, molts d'ells 
podrien aportar una ajuda ben 
valuosa si se la sàpigues preparar. 
I, per sobre de tot, repassar a fons 
el capítol de la lluita contra els 
incendis: la coordinació de les 
distintes unitats que intervenen, la 
dotació del parc amb l'equipament 
suficient, la capacitació de part dels 
efectius humans, especialment -
perquè són fonamentals- de qui té 
la esponsabilitat de dirigir les 
tasques. 
Ni abandonar la lluita, ni aturar-
se de cercar de millorar-la, amb la 
col · laboració de tots, amb la 
planificació seriosa. I l'enfron-
tament entre Conselleria i pagesos 
hauria de ser la primera barrera a 
eliminar. 
Més pecatets 
E n e l n ú m e r o anter ior , el 461, 
n o d e f r a u d à r e m e l s nostres 
l e c t o r s m é s cr í t ics . F ins i tot 
a m b una errada descomuna l : la 
f o t o d e la por tada (una ed i c i ó 
p a s s a d a d e l a F i r a ) era la 
m a t e i x a de l n ú m e r o 440 , del 4 
d e s e t e m b r e d e 1991. Tant de 
b o q u e n o t o rnàss im ma i a 
s o p e g a r en ped r es d 'aquestes . 
Ja e x p l i c à r e m , p e r altra 
banda , la causa de l retard en 
l ' a p a r i c i ó . 
A la p . 528 la t i tulàrem 
" p o l í t i c a l o c a l " tot i contenir 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e Jaume 
G i n a r d « C r ò n i c a des de l C o l l 
F a r a i x » . 
C o n f ï r m a m a qua lque lector 
q u e h o ha demana t que e l text 
i f o t o de « L ' h o m e i n v i s i b l e » 
( d e l a s è r i e « R e c o r d s de 
H o l l y w o o d » , d e Sír ip Rodarbó , 
p . 5 2 9 ) s ó n , n a t u r a l m e n t , 
i n v i s i b l e s . 
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Els incendis d'Artà, visions distintes d'un mateix fet 
Entrevista amb Pere J. Morey, Conseller d'Agricultura 
Els incendis forestals d'Artà, un cas singular 
Redacció.- L e s explosives 
declaracions a la p remsa del 
Conseller d 'Agricultura després 
de l ' incendi del 31 d ' a g o s t 
anunciaven l ' adopació de me -
sures dràstiques: la prohibició 
total de les pastures en extensió a 
les muntanyes d ' A r t à com a 
mesura de protecció del patri-
moni forestal tan seriosament 
amenaçat. L a p r o g r e s s i v a i 
indiscutible de-
sertització d'ex-
tenses zones del 
nostre terme jus-
tificaria una me-
sura tan radical. 
Però no tothom 
hi està d 'acord, i 
les creu exage-
rades. Don Pere 
J.Morey Serve-
ra ens ha rebut al 
seu despatx i 
alhora que s'ha 
refermat en la 
seva idea inicial, 
també ha expli-
cat que no serien 
les úniques mesu-
res. També hem 
parlat dels incen-
dis en gene ra l . I del s e rve i 
contraincendis, també contestat 
des d ' A r t à p e r una p r e t e s a 
inoperància o ineficàcia en el cas 
d'incendis seriosos com el darrer . 
Pere J. M o r e y Servera.-
Sempre he dit que, a més de la 
cobertura legal de les mesures que 
es puguin establir, la nostra idea és 
lluitar perquè s'acabi el sistema 
d'alimentació del bestiar per pastura 
en extensió, com s'ha fet en els 
darrers anys, perquè la situació 
d'Artà està tan deteriorada... 
enguany ha cremat el càrritx queja 
fa dos anys es va cremar. Anivell de 
vegetació, al llarg de centenars 
d'anys d'aquestes pràctiques de la 
cultura del foc, s'ha arribat a una 
situació ecològica en què l'evolució 
biològica de les serres d'Artà ha 
retrocedit, i en aquests moments es 
pot parlar que només queden els 
líquens, que són la forma més 
primitiva de vida vegetal. ¿I quin 
sentit té parlar de repoblació si 
enguany han cremat els pins 
repoblats després del 89? Aleshores 
la clau està en canviar, per les bones 
o per decret, el sistema de crema de 
pastures. 
Bellpuig.- Vós creis que els 
incendis són per fer pastures? 
PJMS.- Sí, sense dubte. 
B.- Però per Artà es dubta 
això, precisament quan es tracta 
d'aquesta classe d'incendis... 
PJMS.- A mi la Guàrdia Civil 
em va dir a Artà que els dies que 
bufa un vent com aquell ja sabien 
que hi hauria incendi. 
B.- Idò no sembla que facin 
gaire per evitar-ho... 
P J M S . - Nosaltres vàrem 
aportar a la Guàrdia Civil les nostres 
sospites. Un incendi d'aquests, 
provocat, és un delicte i la seva 
investigació correspon a la Guàrdia 
Civil. Sí, tenim sospites clares que 
ha estat provocat, i de qui l'ha 
provocat. Els tècnics varen tras-
lladar les seves sospites perquè la 
Guàrdia Civil.. 
B.- ¿Hi ha per tant un sospitós 
sobre el qual es fan investigacions? 
PJMS.- Les nostres sospites 
poden ser fundades o no, però qui 
ho ha d'aclarir és l 'autoritat 
governativa, i no entram ni sortim 
en què fa. 
B.- I és un pagès? 
PJMS.- Des del nostre punt 
de vista aquests incendis estan 
relacionats amb el tema de les 
pastures. 
B.- Però el mateix dia hi hagué 
tres incendis més d'im-portància... 
PJMS.- Sí. El de Cai-mari era 
una cosa total-ment diferent, perquè 
s'hi trobaren deu encenalls, proves 
clares de ser provocat... A l 'Al-
bufera, cada any, a la mateixa època, 
quan bufa el vent de po-nent s'hi 
pro-dueix un in-cendi... 
B.- I a Son Servera tampoc no 
es va pensar en les pastures. Es a 
dir, la relació amb les pastures és 
exclusiva dels incendis d'Artà... 
PJMS.- Fonamentalment és a 
Artà. Hi ha qualque lloc del Pla on 
també pot passar... però la situació 
és distinta. Un foc que fuig al pagès, 
a Artà, ja sigui per pendents de 








la cultura del 
foc, maldament 
en sàpiga molt, 
a Artà, no el pot 
dominar: jo he 
vist com en cinc 
minuts crema-
va tota una 
muntanya. 
B.- Tornant 
a les vostres 
declaracions i 
suposant que hi 
haurà cober-
tura legal per a aquestes dis-
posicions, ¿vos creis que s'acon-
seguiria solucionar el tema? 
PJMS.- Jo no ho sé. T 'ho 
plantejaré d'una altra manera: si 
canalitzam els torrents, ¿s'elimi-
naran les inundacions? Qui et digui 
que sí és que no sap el que diu. Jo 
no sé si amb aquestes mesures 
evitaríem els incendis. La meva 
obligació és anar tancant, dins el 
que és possible, tots els fronts. La 
meva teoria és la següent: a nivell 
d'Espanya, i d'Europa, estam 
fracassant en la lluita contra els 
incendis. De cada any ens hi gastam 
més, quantitats extraordinàries, i 
no obstant això continuen els 
incendis. Per què passa això? Cada 
cop tenim més tanquetes, més 
personal preparat, més avions, més 
helicòpters, més mitjans tècnics, 
però no hem aconseguit controlar 
les motivacions per les quals es 
produeix el foc, i mentre no 
controlem allò que fa que un home, 
en un moment determinat, i per 
raons molt diverses, cali foc a un 
bosc, o una garriga, mentre no 
sapiguem quins són els mecanismes 
que fan que un home es dispari i 
informe 26 setembre 1992 
poguem controlar això, estarem 
equivocant la lluita. A mi em 
preocupa obrir un front nou, 
sociopsicològic, o com li volgueu 
dir, que ens permeti estudiar des 
del punt de vista motivacional quina 
és la causa... 
B . - Per tant, les mesures 
repressives no serien suficients... 
PJMS.- Evidentment. Ja mai 
no ho he pretès. Jo m'he plantejat 
estudiar la quantitat de cartilles 
ramaderes d'Artà i veure si els 
podem convèncer que el sistema 
tradicional d'alimentar les ovelles 
no funciona. Ara només es man-
tenen les guardes per cobrar les 
2.800 pta. de prima i per això els 
podria resultar interessant que els 
proposàssim passar d'un sistema 
extensiu, de renovació cíclica del 
càrritx amb foc, a un sistema semi-
intensiu en què nosaltres sub-
vencionem el menjar de les ovelles. 
Jo, alhora que prohíbese per 
motivacions d'interès general, els 
he de donar una sortida. 
B.- Això no es va entendre, 
només es va captar la mesura de 
prohibir, que és la que destacaren 
els diaris... 
PJMS.- Jo sempre ho vaig 
voler explicar així... 
B.- Però el pagès diu que un 
pagès que crema per fer pastura 
sap bé quan pot cremar i quan no, 
i que mai no cremarà en un dia tan 
ventós perquè sap que passarà un 
desastre. Els quatre incendis tenien 
un punt en comú: el vent, que els 
converteix en incontrolables; però 
dels quatre incendis només el d'Artà 
ha estat relacionat amb la pastura. 
I ells diuen que qui pega foc en 
aquestes condicions pot ser un 
pagès de professió, però abans és 
un maníac i qui encén focs d'aquests 
és el maníac, el boig, no el pagès. 
Per tant, continuarà havent-hi el 
maníac que perjudicarà els pagesos 
que intenten treure benefici a les 
finques que exploten. 
PJMS.- El que va encendre 
aquell foc estava boig. Jo no sé si 
era pagès o no, però amb aquell 
vent... A Artà se sap qui és qui cala 
foc, se sap bé... Sempre hi pot 
haver un maníac que incendiï, o 
que assassini, però la nostra 
obligació és fer allò que podem fer. 
Si això no basta, repensar-ho, però 
no abandonar allò que podem fer. 
B. - Voldríem parlar del con-
cepte que heu manejat, la «cultura 
del f oc » , entès com a costum 
d'obtenció de pastura nova mitjan-
çant el foc i que explicaria la pèrdua 
massiva de la riquesa forestal. Per 
altra banda, els grans incendis són 
nous, dels darrers vint anys... és 
que aquesta «cultura del foc» ha 
anat canviant? 
PJMS.- La «cultura del foc» 
existeix en l'agricultura com hi 
existeix la de l'aigua. El foc és un 
element purificador, regenerador, 
creador de vida. El pagès, de 
sempre, l'ha utilitzat en aquest 
sentit. A Canadà cremen, molt ben 
controlat, boscs sencers per renovar 
la fusta, tenir-ne de més jove, de 
més qualitat. Però primer el bosc 
era una font de riquesa. Els canvis 
que s'han produït, i que no cal 
anomenar ara, han fet que en molt 
poc temps el bosc hagi perdut el 
seu rendiment i s'ha abandonat. 
Actualment el bosc costa de 
mantenir net i el barem s'aproxima 
a les 250.000 pta. per hectàrea. En 
comptes de produir, costa. No sols 
no entren diners, sinó que en surten. 
Un altre element és que el 98% del 
sòl forestal és en mans privades i 
això sempre dificulta l'adopció de 
mesures per defensar l'interès 
general. Els vedats de caça també 
compten. Sabem que quan declaram 
un vedat de caça hi ha una gran 
probabilitat que, per exemple en 
cinc anys, aquell vedat sigui 
incendiat. Tot complica el sistema 
tradicional, i avui qui pensa que pot 
controlar el foc al bosc, s'equivoca. 
B.- Però la via foc-pastura no 
ho explica tot. Si fos així les 
muntanyes d'Artà serien plenes 
d'ovelles pasturant, i això no 
passa... 
PJMS.- És que és un doi des 
del punt de vista econòmic. Mirau... 
el problema de l'agricultura són els 
preus baixos, però si una cosa ha 
baixat, i encara baixarà molt més, 
I N S T A L A C I O N E S Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
M É N D E Z N Ú Ñ E Z , 16, bajos 
T E L S . 56 37 95 - 83 61 80. F A X 83 52 70 
C A L A R A T J A D A 
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són els cereals. Dels cereals se'n 
fans els pinsos per al bestiar. Des 
del punt de vista econòmic ens 
resultaria més rentable pagar el 
pinso de les ovelles d'Artà que 
mantenir tot el dispositiu de lluita 
contra el foc, que ens costa cent 
vegades més... 
B.- Una curiositat... el pagès 
que passa per ser el responsable 
del foc ha perdut 3' 8 km de tanca 
i 54 animals que ha trobat morts. 
Això no quadra amb la idea de 
calar foc per tenir més pastura... 
PJMS.- Mirau, això no vol 
dir res, jo estic convençut que 
qui va calar foc pensava que el 
controlaria. Sempre crema quan 
el vent va cap a la mar i la 
mentalitat és que la mar l'aturarà. 
Això també passa a l'Albufera... 
B.- La lluita contra els 
incendis funciona, però no satisfà. 
Hi ha deficiències, la primera de 
les quals sembla que és de 
coordinació entre les distintes 
entitats que hi participen. La gran 
inversió realitzada en aquest 
capítol, no rendeix en con-
sonància. Si els incendis són 
provocats, quines investigacions 
s'hi fan? 
PJMS.- Efectivament, un 
dels problemes és la coordinació. 
La llei diu que qui dirigeix és el 
batle, però el batle no té els 
coneixements tècnics necessaris, 
com és ben comprensible . 
Nosaltres vàrem fer un decret 
que intentava establir aquesta 
coordinació en la figura del tècnic 
superior oue rebia les compe-
tències del batle. Els enginyers 
de la Conselleria són els més 
capacitats i les brigades solen 
estar a les ordres de l'enginyer, 
una altra cosa és que l'enginyer 
sàpiga donar les ordres precises i 
oportunes. La lluita contra els 
incendis no s'aprèn als llibres, 
sinó que s'aprèn a la muntanya, a 
l'incendi. D'enginyers rodats, per 
una sèrie de circumstàncies, la 
Conselleria no en té els necessaris 
i els contractats van adquirint 
l'experiència necessària. Aquesta 
és la veritat. Quant a les inves-
tigacions... jo tenc claríssim que 
això és competència gover-
namental. Nosaltres passam a la 
Guàrdia Civil tota la informació 
que recollim, tant si són evi-
dències, com si són sospites. A 
partir d'aquí les possibles 
investigacions ja ens escapen de 
les mans. 
B.- Per exemple, la dotació 
del parc d'Artà, on només hi ha 
una tanqueta de 1.500 litres... 
PJMS . - A ixò depèn del 
Consell Insular... 
B . - I qui coordina tots 
aquestes competències disperses? 
P J M S . - Lle i en mà les 
nostres funcions són unes, entre 
les quals l'assessorament tècnic. 
D'aquí a atribuir-nos les defi-
ciències de tots els organismes 
que hi intervenen... 
B.- Atribuir no, però sembla 
que sou l'organisme més indicat 
per intentar aquesta coordinació. 
P J M S . - Nosa l t res hem 
redactat un pla, i l'hem presentat 
a l'Ajuntament i al Consell 
Insular, i tots l'han trobat bé, 
però cadascú ha de saber què ha 
de fer. 
0 C A B R E R A V 
E S T A N Y C A N C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
Uns serveis que no 
acaben de convèncer 
N i n g ú que c o n e g u i un p o c 
e l f unc i onamen t d e l ' e s t ruc tura 
muntada contra e l s i n c e n d i s n o 
po t dubtar que e l s e r v e i és b o . 
T a m b é h o d i u e n l e s e s t a -
d ís t iques : de cada a n y l es à rees 
c r emades són m é s pe t i t e s i e l 
t emps inver t i t en d o m i n a r un 
incend i és d e cada c o p m é s 
curt; p e r ò e l s e r v e i n o a caba d e 
c onvènce r . D a v a n t un i n c e n d i 
tan d i f i cu l tós p e r la v i r u l è n c i a 
que l i i m p r i m i a la v e n t a d a c o m 
el de l 31 d ' a go s t , e l d i spos i t iu 
s e m b l a v a i m p o t e n t , m a s s a 
impotent . H o m par la q u e en 
casos c o m aquest s ' e v i d e n c i e n 
les d e f i c i ènc i e s d ' u n d i spos i t iu 
e l b e n e f i c i d e l qua l n o s e m b l a 
està en equ i l i b r i a m b e l seu cos t 
e c o n ò m i c . 
A l C o n s e l l e r l i t ras l ladà-
r e m la s e g ü e n t r e l a c i ó d e 
g r euges r e co l l i d e s en m e d i s q u e 
c o n e i x e n el f u n c i o n a m e n t de l s 
se rve i s d e p r e v e n c i ó i l lu i ta 
contra e l s i n c e n d i s , i e n v a 
prendre nota . 
- M a n c a d e c o o r d i n a c i ó 
entre les d ist intes f o r c e s q u e 
a cude i x en a un i n c e n d i : Se r -
p r e i s a l , S e f o b a s a , S e c o n a , 
P r o t e c c i ó C i v i l , Guàrd i a C i v i l . . . 
- D e s c o n c e r t s o b r e q u i 
r e c a u l a r e s p o n s a b i l i t a t d e 
d i r i g i r l es tasques . 
- L ' escassa d o t a c i ó d e l pa rc 
d ' A r t à , a m b una tanque ta d e 
n o m é s 1.500 1. Q u a n arr iba e l 
v e h i c l e c is terna d e M a n a c o r e l 
f o c p o t hav e r r ep rès massa . 
- L e s d i f i cu l tats p e r l o c a -
l i t zar i arr ibar als i n c end i s , q u e 
es t r a d u e i x e n u n a p è r d u a 
e x c e s s i v a de t emps . L ' ú s nul d e 
la car togra f ia . L ' ú s nu l d e l s 
es tud is p r e v i s d e l e s z o n e s 
inventar iades c o m a d e r i sc . 
- L a suposada i nh ib i c i ó de ls 
t ècn ics a l ' h o r a d e d e c i d i r i 
aprof i tar to tes les poss ib i l i t a t s 
de les b r i gades . A B e t l e m , p e r 
e x e m p l e , n o se sabia d e q u i n a 
fo rça es d i sposava . 
- L a saturac ió d e l s cana l s 
de ràd io p e r passar i n f o r m e s a 
la Conse l l e r i a . 
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Els incendis d'Artà, visions distintes d'un mateix fet 
Gabriel Ginard Serra, de l'Alqueria Vella 
" N o som els pagesos' 
G a b r i e l G i n a r d S e r r a és e l 
p a g è s d e P A l q u e r i a V e l l a , la 
f i n c a o n c o m e n ç à e l f o c d e l 3 1 
d ' a g o s t . E s v a s e n t i r a l · l u d i t 
p e r l e s d e c l a r a c i o n s d e l C o n -
s e l l e r i p e l s c o m e n t a r i s q u e es 
f e i e n p e l p o b l e . I n f o r m a t d e les 
o p i n i o n s q u e e l C o n s e l l e r ha 
e x p r e s s a t a « B e l l p u i g » , h a 
v o l g u t e x p r e s s a r t a m b é la s e v a 
o p i n i ó . E l l es r e b e l · l a d a v a n t 
l ' a c u s a c i ó c o n t í n u a d e l p a g è s 
c o m a c a u s a n t d e l s i n c e n d i s . 
N o h o c r e u , p e r q u è e n s ó n e l s 
p r i m e r s p e r j u d i c a t s . 
B e l l p u i g . - E l C o n s e l l e r P e r e 
J. M o r e y està c o n v e n ç u t q u e e l 
m o t i u q u e d u a c r e m a r l e s 
m u n t a n y e s d ' A r t à s ó n l e s 
pas tures q u e d e s p r é s n e i x e n . 
Q u è en p e n s a u d ' a i x ò ? 
G a b r i e l G i n a r d S e r r a . - N o 
sé d ' o n s ' h o ha tret, a i x ò . F a 
quaranta-s is a n y s q u e est ic a 
F A l q u e r i a V e l l a i n o c o n e c c a p 
p a g è s q u e p e g u i f o c d ' a q u e s t a 
mane ra . S ó n d e c l a r a c i o n s sense 
f o n a m e n t j a q u e és e l p a g è s qu i 
c o n e i x m i l l o r q u e n i n g ú l a 
m u n t a n y a i l ' e s t i m a p e r q u è la 
p o t o n e j a cada d ia . T o t h o té 
inve r t i t a l là i a m b a i x ò n o hi 
j u g a . N i n g ú a p e d r e g a l e s s e v e s 
t eu lades . U n descu i t a l ' h o r a d e 
f e r un socarrat a l ' h i v e r n es p o t 
tenir , p e r ò a l ' e s t i u n o es tracta 
d ' u n descu i t , i m é s a m b e l d ia 
q u e f e i a . 
B . - P e n s a r q u e e l f o c és p e r f e r 
pas tures és un f e t q u e i m p l i c a 
d i r e c t a m e n t e l p a g è s d e la z o n a 
a fec tada. V o s h e u sentit a l . ludit? 
G G S . - É s c la r q u e sí, e l p a g è s 
s e m p r e é s e l p r i m e r q u e 
a s s e n y a l e n . . . p e l p o b l e e s 
p a r l a v a d e m i o d e n ' A n d r e u 
d ' A l b a r ca c o m a p r e s u m p t e s 
a u t o r s , f i n s i t o t q u a l c ú h o 
s e n t e n c i a v a . Q u e t ' a c u s i n 
d ' a q u e s t a m a n e r a sense f o n a -
m e n t s és i n t o l e rab l e . 
B . - S i e l m o t i u n o s ón les 
pastures , qu ins p o d e n esser? 
G G S . - A i x ò n o h o sé, p e r ò si 
un p a g è s pe r f e r pastura ha de 
c r e m a r to t quant té , es t ira terra 
a damunt , i m é s si e s t ima la 
f i n c a d e tota la v i da . T a l i c o m 
es tan l es c o s e s , p e r ò , si j o f o s un 
p i r ò m a n , sens dubte v e n d r i a a 
p e g a r f o c a A r t à p e r q u è aqu í , 
a u t o m à t i c a m e n t , p o s e n e l s 
p a g e s o s c o m a cu lpab l e s i punt. 
A i x ò és una injust íc ia . 
B . - Q u è es p o t ob t en i r a m b la 
m e s u r a d e n o d e i x a r pasturar l es 
o v e l l e s ? E s d e i x a r i e n de f e r 
socarrats? 
G G S . - N o res . N i n g ú n o té la 
p o s s e s s i ó g e l o sa , avu i e n . d i a . 
A m b e l q u e en treu n o la h i p o t 
t en i r m a i . Jo n o c r emar é a l l ò que 
t enc d ins se t -centes quar terades 
p e r q u è e l s n ú m e r o s v e r m e l l s 
seran m e u s . P r o p d e v in t o v e l l e s 
q u e j a he t r obades m o r t e s , altres 
tantes cabres c e g u e s , d o s m i l 
m e t r e s d e t a n c a , l a c a ç a 
ex t ing ida . . . t reu c o m p t e s . 
B . - D i u e l C o n s e l l e r : ' ' N o m é s 
m a n t e n e n l es guardes pe r les 
2 8 0 0 pta. de p r i m a " . É s cert? 
G G S . - P o t s pensar ! S i hagués 
d e v i u r e d ' aques t s dob l e r s j a 
h a u r i a e n t r e g a t l e s c l a u s a l 
p rop i e ta r i , c o m far ia q u a l s e v o l 
a l t re p a g è s . S i aquest s e n y o r 
C o n s e l l e r n o ha repassat e ls 
p r eus de l s an ima l s j o e l c o n v i t a 
passar d e u o d o t z e anys a una 
finca de muntanya fora tenir altra 
treta que la de la f inca , a v e u r e si 
e l l l ' e s p e r a r i a , a q u e s t a 
s u b v e n c i ó . Si sobrev i squés amb 
aques tes c o n d i c i o n s seria mi l l o r 
C o n s e l l e r que e l que h o és ara, 
n o h o dubt is ! 
B . - S i l es nostres muntanyes 
estan m é s c r e m a d e s que mai , 
c o m a i x í n o a u g m e n t e n les 
gua rdes que hi pasturen? 
G G S . - Jo tenia qu inze anys i 
m e ' n r e c o r d que e ls mèns es 
p a g a v e n m é s cars que ara i crec 
que par i pe r b o c a de tots els 
p a g e s o s . A m b aquest panorama 
s ' en t én pe r f ec tament . 
B . - E l n o u s i s t e m a 
d ' e x p l o t a c i ó de la muntanya que 
a vança e l Conse l l e r , podr ia ser 
v i a b l e ? 
G G S . - L a muntanya n o m é s es 
fa neta si la pasturen les ove l l e s 
o si e l p a g è s fa qua lque socarrat, 
si n o f o s a i x í i es pegàs f o c pots 
estar segur que n o l 'aturar ien 
f ins a M a ó . Jo cada h ivern deman 
p e r m í s a la Conse l l e r i a per fer 
q u a l q u e ro t l o net , e l m e donen i 
n o h i ha hagut ma i cap prob lema. 
L e s c l apes que han quedades 
f o ra c r emar són les que j o he 
f e tes en l ' h i v e rn , a m b e l pe rmís 
de la C o n s e l l e r i a i la v i g i l ànc ia 
d e l foresta l . 
B . - D ' e n ç à de l ' i n cend i , v o s 
h a n e n v i a t a d e m a n a r p e r 
dec larar? qua lcú v o s ha demanat 
e x p l i c a c i o n s ? v o s h a n 
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interrogat?.. . 
GGS.- N i n g ú m ' h a di t r e s , n i 
m'han env ia t a d e m a n a r p e r res . 
Si tantes sospi tes t enen , p e r q u è 
no es m o u e n p e r i n v e s t i g a r - h o 
abans d 'acusar sense f o n a m e n t s 
ni p roves? 
B.- C o m a p a g è s q u e sou, qu ina 
opinió v o s m e r e i x e l s i s t ema i 
les mesures actuals d e p r e v e n c i ó 
i ex t inc ió d ' i n c e n d i s ? 
GGS.- E n aquest i n c end i , c o m 
j a ha passa t a m b a l t r e s , n o 
s'entén c o m arribà a l là o n arr ibà, 
és inadmiss ib l e . S i b é a l là o n 
partí estava m o l t brut, a la pa r t i ó 
d ' A l b a r c a s ' h a u r i a d ' h a v e r 
aturat. U n con t r a f o c segu in t la 
paret quan e l f o c encara e ra a 
mitjan Ta la ia F r eda era pos s i b l e , 
i més tenint en c o m p t e q u e la 
partió estava neta , socar rada d e 
l 'h ivern. E l p r o b l e m a és q u e e l s 
que d i r i g e i x en l es tasques n o 
dominen la s i tuac ió . D i n s la 
muntanya hi v e u m é s un p a g è s 
q u a n d o r m q u e q u a l s e v o l 
eng inyer a m b p r i smà t i c s . E l s 
voluntaris que h i hav ia i la po l i c i a 
l oca l e ren m é s e f i c a ç o s q u e 
q u a l s e v o l , p e r ò n o t e n i e n 
autoritat per actuar i, m e n t r e s 
tant, e l f o c c r e m a v a i s ' a c o s t a v a 
a la part ió . 
B.- A l ' h o r a d e p r e v e n i r 
desastres c o m a q u e s t s , q u i n 
paper hauria d e j u g a r e l p a g è s a 
l 'hora de contro lar la m u n t a n y a ? 
GGS.- S i j o v e i g q u a l q u e 
sospitós pe r d ins ca m e v a po t s 
estar segur que e l v e t l a r é p e r 
saber q u è hi fa. P e r ò e l p a g è s tot 
so l n o basta, fa falta una autoritat 
a m b p o d e r que pugu i p e r s egu i r 
l ' i n f r a c t o r , q u e c o n t r o l i e l s 
accessos , i n o h i ha n ingú q u e h o 
fac i . E l cu lpab l e té impun i ta t 
p e r t o rnar -ho fer quan v u l g u i 
sabent q u e e l p r i m e r q u e es 
m i ra ran serà e l pagès . 
B.- V o l e u a f eg i r qua l que c o s a 
m é s ? 
G G S . - Q u e m e s u r a r l e s 
parau les m a i n o sobra, i a i x ò h o 
haur i en d e saber e l s qu i han 
acusat sense raó , i que pe r als 
p a g e s o s , a l ' h o r a d ' ana r a ce r ca r 
esc la tasangs , c a rago l s o a caçar 
to t són cope t s a l ' espat la , men t r e 
q u e quan h i h a f o c s o m e l s 
p r i m e r s sosp i t osos . 
Campanya de 
NormfaióLingiMica 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S r 
1—1 
D i m e c r e s d e 9 a 1 3 h.: Med i c ina gene ra l , 
C i r u r g i a , E l ec t roca rd iog ra f í a , D ie tèt ica , 
R e u m a t o l o g i a i Reabi l i tac ió . 
C l í n i c ftrtà PRIVATS ¡A.S.I.S.A. 
i i C a d a d imar t s s e r v e i s d e 
G I N E C O L O G I A 
a c à r r e c de l D r . A r t u r o Gi l B r e t o n e s . 
v ) • ( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
C O N S U L T O R I M È D I C C a d a d i m e c r e s s e r v e i d e 
P E D I A T R I A 
a c è r r e c de l s D r s . M a r c ó L l i e res . 
D r . Enric M a s 
D r . M ique l M e s t r e 
cl C iu ta t , 39 - tel . 83 62 37 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
07570 - A r t à 
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Què trobau 
C a t a l i n a M a T o u s S i q u i e r . 
Duc el casc perquè és obligatori 
i sé que si no em posaran una multa. 
Els joves com joc, pensen que és 
una bona defensa en cas d' accident, 
però per dins el poble trob que no 
és necessari. En carretera hi ha més 
trànsit i es circula a més velocitat. 
Ara és una novetat però ens hi 
acostumarem. Encara n'hi ha que 
el duen penjat al manillar com si 
d'una moda es tractàs, per això val 
més no dur-ne. Abans quan no era 
obligatori, quan compraves un 
ciclomotor te'n regalaven un, i ara 
que ho és no ho fan. 
C a i e t a n o F u s t e r B a u z à 
Fa més de 40 anys que tenc 
mobilet i no n'havia duit mai, i 
justament ara, quan tenc més 
coneixement... A dins la cotxeria hi 
tenc unaLambretta aturada de quan 
feren obligatori dur casc, i em vaig 
comprar el mobilet per anar més 
còmode, i ja ho veus. Per dins la vila 
ho haurien de contro lar els 
municipals, així almanco el doblers 
de multes es quedarien al poble. En 
haver fet els 60 anys ja ens haurien 
de dispensar, no n'hi ha cap que 
vagi a més de 20 km/h, és molt 
difícil que tenguin una topada. 
e l'obligatorietat 
M a r t í G i n a r d E s p i n o s a 
Trob que que és una mica exagerat 
que un mobilet hagi de dur casc per 
dins el poble. L'altre dia a un bar 
d'Artà en robaren dos que els ha-
vien deixat damunt el mobilet, no te 
queda més remei que dur-lo sem-
pre damunt. Crec que hi ha coses 
molt més importants a vigilar, abans 
de posar-se amb els cascs dels 
mobilets, hi ha molts de joves que 
circulen a grans velocitats per dins 
el poble i ningú els diu res. Jo no ho 
entenc molt bé, però tot això pareix 
un negoci que s'han muntat. 
P e r e M . V a q u e r P a l o m a r 
M e pareix bé que t'obliguin a dur 
casc tant si vas amb moto grossa 
com petita, és el mateix perill. Entre 
els de la meva edat hi ha opinions 
diverses, uns pensen que és una 
beneitura, i altres ho veuen 
necessari. Hi influeix la gent de la 
pandilla, n'hi ha que no tenen moto 
i s'han comprat un casc per si han 
d'anar qualque vegada de paquet 
amb qualcú. Crec que des de 
l'accident d'en Toni s'ha notat un 
canvi, els j o v e s n'estan més 
conscienciats i molts no pensen el 
mateix que pensaven abans. 
de dur casc? 
M a r g a l i d a T o r r e s A m o r ó s . 
És un emprenyo i em fa molta de 
nosa, el me pos perquè no em 
queda altre remei. Ja me veus per 
dins el poble cercant espurgins amb 
els casc posat, a cada casa que vaig 
el m'he de treure i llavor tornar-lo-
me posar. El que ara tenc m'ha 
costat 2.500 pta, però ara diuen 
que no serviran perquè no tapen 
les orelles... mira que si ara me 
n'he de comprar un altre, això sí 
que haurà estat un gasto inútil!. 
Pels joves ho trob més necessari ja 
que fan molt més el cap buit i no 
miren on es troben. 
A n t ò n i a O b r a d o r E s p i n o s a 
Passejar-te pel poble amb el casc 
és una molèstia. Jo, per no posar-
lo-me, trec la bicicleta. Segons amb 
quins grups d'amics et trobes et 
sents una mica ridícula, encara és 
una novetat i molta gent es troba 
rara, estam una mica empegueits, 
però amb el temps tots ens hi 
acostumarem. Darrerament, per 
desgràcia, hi ha hagut proves ben 
clares que el casc és una bona 
mesura de prevenció. Hi ha models 
que no tenen sentit, són molt curts 
i no compleixen la funció. Si l'has 
de dur, almanco que sigui segur. 
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Sebastià M a s s a n e t h a estat e l 
guanyador d e l " I C e r t a m e n d e 
Pintura S ' I l l o t 9 2 " . E l p r e m i l i 
va ésser l l iurat e l d i l luns d i a 14 
per la d e l e g a d a d e Cu l tu ra d e 
l 'a juntament d e M a n a c o r e n u n 
acte ce lebrat al c o m p l e x L l o u r e 
on hi v a r e n acud i r e l s p in t o r s 
participants (uns 4 0 ) c o m t a m b é 
el jurat i l es m à x i m e s autor i tats 
l o c a l s d e M a n a c o r i S a n t 
L lorenç. 
El Ce r tamen ha estat o r gan i t za t 
per l ' A s s o c i a c i ó de V e ï n a t s ' ' E s 
Riuet de S T l l o t " i es tava dotat 
amb 2 5 0 . 0 0 0 p t s . i p l a c a 
commemora t i va p e r al p r i m e r 
premi . E l j u r a t v a d e c l a r a r 
guanyador per unanimi ta t 1' obra 
" S T l l o t " presentada p e r S e b a s -
tià Massanet tot i que h i v a h a v e r 
una forta rivalitat a m b e ls c inc 
finalistes donada la c a t e go r i a d e 
les obres p r e sen tades . E n h o -
rabona al nostre ar tanenc i a m i c 
Sebastià. 
Sebastià Massanet Riera, guanyador del 
" I Certamen de Pintura S'IIIot 92" 
Detall'de l'obra guanyadora "S ' I l l o t " . Oli damunt tela. 
Garantia Formativa 
. E l p r o g r a m a educa t iu d e 
Garantia F o r m a t i v a q u e s ' h a v i a 
de dur a t e rme entre e l M i n i s t e r i 
d 'Educac ió i C i è n c i a i l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à , a l q u a l e s 
dest inava una s u b v e n c i ó d e 
4.000.000 de pesse tes , s e m b l a 
que no es p o d r à dur a t e r m e . E l 
programa, al qua l s 'h i h a v i e n 
apuntat 17 j o v e s d ' en t r e 16 i 2 0 
anys, no c o m p t a a m b e l n o m b r e 
suficient ( 1 3 ) d ' a l u m n e s sus-
ceptibles d ' é s se r contractats p e r 
empreses ar tanenques d ' a c o r d 
amb les c o n d i c i o n s q u e est i -
pulava e l c o n v e n i . Fac t o r s c o m 
ara mit ja j o r n a d a de t reba l l , e l 
c o b r i m e n t d e la seguretat soc ia l 
i la con t rac tac i ó f o r ço sa p e r a un 
any , han d i sminu ï t l ' i n t e r ès q u e 
en un p r inc ip i hav i a suscitat a 
n o m b r o s e s e m p r e s e s q u e , a l 
f ina l , s 'han re fet . D e l s 17 so l 
l i c i tants , 9 e r en d o n e s i 8 h o m e s , 
d e l s q u a l s n o m é s 4 t e n i e n 
garant ies d ' esse r contractats. E l s 
t ipus de f e ines que s 'h i c o n t e m -
p l a v e n , c o n s t r u c c i ó , p in tura , 
j a r d i n e r i a , fuster ia , e t c . p e r -
t anyen a un sector o n la d e m a n d a 
p r o f e s s i o n a l n o es t roba p r e c i -
sament e n auge i t o t h o m s e m b l a 
r e t i cen t a l ' h o r a d ' a u g m e n t a r 
e l s ta l ls a m b aprenents o p e o n s 
o to t p l e g a t , i si a f e g i m l e s 
r es t r i cc ions i m p o s a d e s p e l n o u 
dec r e t d e l min is t re So l chaga , ha 
i n f l u ï t n e g a t i v a m e n t e n u n 
p ro j e c t e que , a m b c o n d i c i o n s 
m é s f a v o r a b l e s , o f e r i a g r a n s 
poss ib i l i ta ts . 
cont est ador 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
J O Y E R Í A 
X/ I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
propia 
C a r r e r d e Ciutat. 16 
Teléfono 5 6 2 2 6 3 
A R T A [Ma l lorca ) 
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f i n PI/ 
RADIO AK1A MUNICIPAL 
. . . r | h F . - . 
des dels nous estudis 
D e m a n e r a o f i c i a l i a part i r d e 
d i a 3 d ' o c t u b r e , R à d i o A r t à 
to rnarà e m e t r e l e s s e v e s e m i s s i -
ons des de l s n o u s estudis ub ica ts 
a l ' e d i f i c i d e " S e s E s c o l e s " 
d es de l s c a p v e s p r e s d e l d i v e n -
dres fins al d i u m e n g e ma t í ( c o m 
p o d e u v e u r e a l ' h o r a r i ad junt ) . 
A i x í t a m b é p o d r e u v e u r e q u e e l s 
p r o g r a m e s , l l e v a t d 'a lguns , són 
e ls m a t e i x o s . 
R e f e r i n t - n o s a ls es tud is tal 
v o l t a , c o m p o d e u c o m p r o v a r en 
l es f o t o g r a f i e s , h a n queda t m é s 
pet i ts q u e e l s anter io rs p e r ò , a 
o p i n i ó d e la m a j o r i a q u e h i f e i m 
f e i n a , h a n q u e d a t m o l t m é s 
a c o l l i d o r s i p r à c t i c s i , p e r 
d e s c o m p t a t , l ' e m p l a ç a m e n t és 
i m m i l l o r a b l e . 
Q u a n t a n o v e t a t s d ' e n g u a n y 
s 'ha n o m e n a t un c o o r d i n a d o r 
p e r a la p r o p a g a n d a gratuï ta . 
A i x í , p r e g a m a to t es l e s ent i tats 
cu l tura ls , e s p o r t i v e s o inst i tu-
c i o n a l s q u e v u l g u i n anunc ia r l es 
s e v e s ac t i v i t a t s ens h o f a c i n 
arr ibar a t ravés d ' A n t o n i E s t e v a 
( S i n t o ) p e r assegurar a i x í q u e 
ens arr ib i i p o d e r - h o e m e t r e p e l s 
m i c r ò f o n s d e l a R à d i o . 
P e r altra part , quant a la 
p r o p a g a n d a r e m u n e r a d a , h e m 
q u e d a t d ' a c o r d q u e q u a l q u e 
p r o g r a m a p o t t en i r p a t r o c i n a d o r 
pagan t la p r o p a g a n d a fe ta a m b 
e s p è c i e s q u e e s d o n a r à a l s 
rad i o i en t s de l p r o g r a m a mi t jant -
çan t c r i d a d e s t e l e f ò n i q u e s o 
c o n c u r s o s o es quedaran , s e g o n s 
e l q u e s igu i , p e r a una m i l l o r a 
de l s es tudis . 
V o l d r í e m f e r un al tre p i c la 
c r ida a tots e l s q u e d e v e r e s e ls 
ag radar ia " f e r r à d i o " q u e es 
p o s i n e n con tac t e a m b nosa l t res . 
H O R A R I ^ ) ; 
divendres.-
15,30 
I res m é s . T o t s e ls que " f e i m 
r à d i o " ara, e s tam m o l t contents 
d ' es tar altra v o l t a entre vosal tres 
a t ravés d e l es ones de R A M al 
desi t jant que ens aguantareu un 
altre curs. G r à c i e s ant ic ipades. 
14,30 
3 x 9 
Antoni Gili 
17 
Crònica pop espanyola 
Miquel Mestre G. 
18,30 
Mús ica jove 
Inés, M* Angela i Lucia 
21 
Ràd io Concert 
Climent Obrador 
10 




Demat í dematinet 
Bernat Mayol 
10 
Els dissabtes a la ràdio 
Miquel Mestre G. 
12,30 
" C u a l q u i e r tiempo pasado 








J. Ginard i A. Sansaloni 
M a t a nirvis 
Pedro Casselles, Boira 
Toca-la-hi 
C. Morey i V. Arto 
18,30 
Selecció musical de tot temps 
(possibilitat de canvi) 
20,30 




Desvetllant quimeres (1" part) 
(Repetició) 
10,30 
Missa des del Convent 
C. Obrador i A. Esteva 
11,30 







POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
Pa ra avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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La carretera C-715 
El tram d'Artà al Coll d'Artà, 
que porta tant de temps en obres, 
presenta un estat molt deficient, a 
manca de la def init iva capa 
d'aglomerat asfàltic. Sembla que el 
Servei de Carreteres no està 
disposat a admetre les obres a causa 
de les deficiències observades si no 
són degudament subsanades abans 
que s'esgoti el plaç que té la 
companyia BASEOSA per acabar 
les obres. Dins el mes de juliol 
estava previst que el sector a la 
sortida d'Artà sobre la síquia del 
retorn de les aigües residuals quedàs 
solventat, però les obres que la 
mateixa companyia tenia en marxa 
al nou tram de l'autopista de Palma 
a Inca varen requerir tots els mitj ans 
per acabar-la a temps. La polèmica 
que s'ha iniciat després de la 
inauguració d'aquell tram i les 
protestes per un acabat que es 
considera deficient fan pensar que 
l'abundància de clots i bonys que 
presenta el trajecte entre Artà i el 
Coll pugui repetir-s'hi. 
Be l lpuig s'ha posat en 
contacte amb don Joan Torres, Cap 
del Servei de Carreteres, per 
contrastar què hi havia de ver en 
aquestes informacions. El Sr. 
Torres ha confirmat que manca la 
darrera capa definitiva i que espera 
que el pis quedi en condicions. Ha 
afegit que, de ser necessari, s'hi 
posaria una segona capa d'acabat. 
N o ha confirmat la negativa del 
Servei a ademetre les obres, però 
ha indicat que BASEOSA és a 
l'espera de disposar dels equips 
idonis per fer un acabat en 
condicions. 
Amb BAS EOSA no ha estat 
possible aclarir res. El seu gerent, 
l'únic que pot informar, o no hi és 
o no està disponible. Només vàrem 
poder treure que prest es 
reanudarien les obres. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
4 » mm 
FOTOGRAFIA I VÍDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
mm mmmü m mss¡M 
• • • • • • • • • • • • • • • • <A\ 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
• T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
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Accident mortal 
E l d i v e n d r e s d i a 4 d e 
s e t e m b r e e s v a p r o d u i r u n 
a c c i d e n t al c r eue r d ' E s P u j o l s 
d e r e s u l t e s d e l q u a l A n t o n i 
M a s s a n e t D í a z , d e q u i n z e anys , 
v a m o r i r c i n c d i e s d e s p r é s . 
S e g o n s semb la , l ' i n f o r tuna t j o v e 
c i r c u l a v a a m b un v e l o m o t o r i, 
quan a n a v a a v o l t a r , l a m o t o l i 
v a pat inar . L ' e s c a s s a v e l o c i t a t 
n o e x p l i c a l a f a t a l i t a t d e l a 
c a i g u d a s inó q u e v a ser e l m a l 
c o p q u e v a pa t i r a l c a p a l l ò q u e 
l i causà la l e s i ó q u e l i resul tar ia 
mo r t a l . A t è s d ' u r g è n c i a al P A C , 
v a ser e n v i a t a m b to ta u r g è n c i a 
a S o n Dure ta . A l s c inc d i e s , i 
d e s p r é s d ' u n a i n t e r v e n c i ó 
qu i rú r g i ca d e s e spe rada , h i v a 
m o r i r . L a m a n i f e s t a c i ó d e d o l 
en e l funera l v a ser impress iona t . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s m a n i f e s -
t a m a la s e v a f a m í l i a e l c o n d o l 
m é s senti t . 
Incendis provocats 
E l d i m e c r e s d i a 9 , s ob r e l e s 
2 2 : 3 0 h o r e s v a ser d e s c o b e r t un 
i n c e n d i a S o n V i v e s p e r un 
tax is ta d e P a l m a que av isà la 
p o l i c i a l o ca l . L ' a g e n t de guàrd ia 
q u e h i acud í p o g u é apagar - l o 
a m b l ' e x t in t o r . S e g o n s tots e ls 
i nd i c i s es t rac tava d ' u n f o c de 
b r a n q u e s i r o m a g u e r s que hav i a 
r e p r è s i a m e n a ç a v a la z o n a 
foresta l d ' a l l à devora . S 'ha parlat 
q u e t a m b é s ' hav i a obse r va t c o m 
d o s j o v e s e l p r o v o c a v e n , p e r ò 
aquest e x t r e m n o s 'ha conf i rmat . 
D o s d i e s m é s tard, p r o p de l 
m a t e i x l l o c , h i h a g u e r e n d e 
t o r n a r i n t e r v e n i r e l s a g e n t s 
m u n i c i p a l s en un f o c de carac te -
r í s t i ques s imi lars . 
Cala Cristal, S. A. 
A q u e s t é s e l n o m de la 
c o m p a n y i a p r o p i e t à r i a d e l s 
t e r r enys de C a l a T o r t a i C a l a 
M i t j a n a i d e la qua l és titular un 
b a n q u e r de K u w a i t . E n aquests 
d i e s ha estat no t í c i a p e l d e s c o -
b r i m e n t d e l ' e s t a f a m u l t i m i -
l i o n à r i a q u e l ' a d m i n i s t r a d o r , 
M a r t í F e r r i o l F o n t , ha c o m è s 
a m b e l p a t r i m o n i i m m o b i l i a r i . 
E s pa r l a d ' h i p o t e q u e s f raudu-
l en tes i d e dup l i c i ta t de factures 
p e r u n i m p o r t to ta l d e p r o p de 
3 . 0 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
L ' a d m i n i s t r a d o r ha desaparegut 
i la p o l i c i a in t e rnac iona l té o rdre 
d e r e c e r c a i captura. 
Correus: personal 
nou 
I s abe l Se r v e ra Santandreu ha 
aconsegu i t la p l aça que B a r t o m e u 
A l z i n a h a v i a d e i x a t v a c a n t a 
1'estafeta d e C o r r e u s d ' A r t à . 
R e c a p t a c i ó 
municipal 
L ' A j u n t a m e n t ha inciat j a 
e l p e r í o d e de pagament voluntari 
de l s següents impos t s , taxes, 
quo t e s i preus púb l i cs : Béns 
i m m o b l e s de naturalesa rústica 
i u rbana ( c o n t r i b u c i ó ) , canon 
de sane jament , quota empre -
sarial r è g i m espec ia l agrarai del 
9 1 , v eda t s de caça , v i g i l ànc ia 
d e l c e m e n t e r i , c l a v e g u e r e s , 
r e c o l l i d a d e f e m s ( s e g o n semes-
tre d e l 9 2 ) , entrada de veh i c l es , 
r e s e r v a d ' a p a r c a m e n t , sub-
min i s t r e d ' a i g u a po tab l e ( s egon 
semes t r e de l 9 2 ) . 
A A r t à , fins d i a 2 0 de 
n o v e m b r e , l l e va t de ls dissabtes 
i e l s d i e s 2 i 3 de n o v e m b r e , a la 
Sala , entre l es 9 i l es 13 hores. 
A la C o l ò n i a de Sant Pere 
e ls d i es 2 i 3 d e n o v e m b r e , a 
l ' e d i f i c i mun i c i pa l , entre les 9 i 
l e s 12 hores . 
T a m b é h i ha l ' I m p o s t sobre 
A c t i v i t a t s E c o n ò m i q u e s que es 
p o t pagar , n o m é s a la Sala, a les 
h o r e s e smentades , fins dia 30 
d ' o c t u b r e . 
D e s p r é s d ' aques t per íode 
vo lun ta r i s ' in i c ia rà e l sistema 
d 'u r g ènc i a , que suposa recàr-
r e cs , in teressos i despeses . E l 
B a n n o e smen ta penes de presó 
p e r ò D é u sap si t ambé . 
Propers reportatges 
En properes dates i sota el 
títol de «L'últim estada de l'inhòs-
pit» Bellpuig publicarà les vicis-
situds i peripècies, sofertes en 
pròpia carn, de n'Aurelio Conesa 
Tetex 69565 V G O R E GJLT. 820 
O F E R T A P U E N T E D E L P I L A R 
LONDRES. (9*-12 oct.) 39.900 pts. 
Incl. avión-Hraslados+hotel A/D+seguro. 
C O M B I N A D O * 
-ZALZBTJRGO-VTENA. (22-26 oct.) 54.900 pts. 
tncl. avión desde Palma. H * * * A/D+Traslados+seguro 
CUBA 139.900 pts. 
Cayo* Largo + Varadero* -14 noches-
Salidas 27 sept. y 11 oct. 
C A N A R I A S en octubre: 4 noches 31.900 pts. 
11 noches 38.600 pts. 
a Binicanella, 12 Tel. 58 5515/52 C A L A MILLOR 
Ctn. Cata Agulla, 19 Tel. 56 40 17 C A L A RATJADA 
Recorramos C U B A - La Habana - Santiago -
Guama - Cienfuegos - Trinidad y Varadero 
125.000 pts. 
(15 días pensión completa). 
Salidas 19 y 26 sept. - 10, 17 y 24 oct. 
MENORCA. Del 5 al 11 oct. 24.500 pts. 
Incl. avión+traslados+hotel p/c+ 
excursiones+seguro 
PARIS. (8-11 oct.) 39.700 pts. 
ANDORRA . (10-12 oct.) 28.500 pts. 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R 
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Ruiz durant la construcció de la 
carretera militar del ' Alqueria Vella 
fins al peu de l'Atalaia Moreia. En 
Conesa és un testimoni fidedigne 
de tot el que cogué el famós 
Campament, les runes del qual són 
una trista i solitària penyora però 
plena d'esgarrifadors records per 
n'Aurelio. 
Pensam que els reportatges han 
d'agradar als lectors de la nostra 
revista. La peça ho paga. 
Can Balaguer, nou 
local 
El local que fins fa un any 
havia estat ocupat pel bar Can 
Balaguer es troba actualment en 
obres per ser dedicat novament a 
bar, aquest pic a càrrec de la família 
Sastre-Ibargutxi que anteriorment 
havien regentat el bar-restaurant 
Es Pins. L'ober-tura està prevista 
dins el mes d'octubre. 
Canvis a la Biblioteca 
Municipal 
Guillem Serra que fins ara havia 
estat al càrrec de la Biblioteca 
Municipal de Na Batlessa s'ha 
incorporat al Claustre de Professors 
del Col·legi Sant Salvador. La 
Biblioteca ara és provisi-onalment 
atesa per Antoni Picazo. L'Ajun-
tament encara no té decidit com 
cobrirà la vacant. 
Vacunació de cans 
D i s s a b t e q u e v e d i a 3 
d'octubre, entre les 10 i les 13 
hores, a la plaça del Mercat de 
Bestiar, es farà la darrera sessió de 
la Campanya Anual de Vacunació 
anti-ràbica corres-ponent al present 
any de 1992. Tots els propietaris de 
cans estan obligats a tenir-los 
vacunats. Els de nova inscripció 
han d'exhibir el seu DNI . 
Curs de Bonsai 
L'Associació Bonsai de Lle-
vant anuncia la celebració d'un 
curset d'iniciació al Bonsai que 
començarà el dijous dia 22 d'octu-
bre a la seu de l'Associació, que és 
a Ca S'Hereu, a Son Servera. Les 
sessions seran cada dijous a les 
20:30 hores i tractaran els distints 
temes que més avall s'anomenen. 
Dirigirà el curs el president de 
l'Associació, Joan Rigo, amb la 
col·laboració d'especialistes en 
temes específics. 
La cuota de socis és de 5.000 
pta. anuals. El curs és gratuït per als 
socis. Per als no socis la cuota és de 
5.000 pta. 
El temari del curs és el següent: 
1- Introducció al món vegetal. 
2 - Origen i introducció al món del 
Bonsai. 
3 - Eines i equip. 
4 - Cultiu: llavors, esqueixos, 
empelts, murgons, recalectador. 
5 - Formació, poda, pinçats, 
alambráis, orientació de troncs i 
rames, tècniques d'envelliment (jui). 
6.- Cura: substrats (terres), P H del 
terreny, regat, adobs, sembrat i 
resembrat, poda d'arrels, orientació 
i situació, molses i plantes cobrido-
res, malalties més comuns i 
tractaments. 
7 - Estils bàsics del Japó: xokkan, 
fhakan, moiogi, sokan, han-kengai, 
fukinagaxo, bungingi, kenhai, 
ikadabuki, netsunagari, gese-ue, 
ishizuki. 
8.- El Bonsai a les Balears. 
9 - Plantes autòctones que poden 
servir per a F Art de Cultivar B onsai. 
Els interessats poden obtenir 
informació del curs cada dijous a 
partir de les 21:00 hores al telèfon 
567591 i cada dia també a partir de 
la mateixa hora. Poden contactar 
amb els vocals que hi ha a cada 
poble i que a Artà són Andreu 
Forteza, Gallet, Joan Pastor, Jardí, 
i Jaume Ginard, Cremat. 
Cicloturisme 
Ent r e e l 23 i e l 31 d ' a g o s t , 
u n g r u p d e quatre c i c lo tur i s tes 
d e l C l u b C i c l i s t a A r t a n e n s e es 
d e s p l a ç a r e n a la pen ínsu la a f e r 
una d e l es s e v e s a c o s t u m a d e s 
rutes . Sebas t i à Sastre, A n t o n i o 
R i b e r a , L l u í s N e b o t i M i q u e l E . 
G i n a r d a n a r e n a T r a g a c e t e , 
p r o v í n c i a d e C o n c a , m o l t a p r o p 
d e la T e r o l , i des de la F o n d a 
S e r ran ía a o n s ' a l lo t j a ren anaren 
f e n t rutes : O r i h u e l a d e l T r e m e -
da l , L a s M a j a d a s , P e r a l e j o d e 
las T r u c h a s , So l ans d e C a b r a s , 
A l b a r r a c í , Fuer t escusa i V i l l a r 
d e l C o b o v a r e n ser l e s fites d e l 
s e u p e r i p l e . E s p o r t , p a s s e i g , 
t u r i s m e i e l s men ja r s i v i n s t í p i c s 
d e l a z o n a e r e n e l seu ob j e c t iu . 
Per altra part, aquesta Associa-
ció organitza un viatge a València 
els dies 17 i 18 d'octubre a 
l ' expos ic ió de Bonsai I B E R -
F L O R A . Els interessats poden 
contactar per telèfon al número 
567591 i demanar per Joan Rigo. 
ESPASE S I . 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
el S a n t a M a r g a l i d a , 7 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
t e l . 83 5 6 5 6 
f ax 83 5 6 26 
A v d a . J a u m e III, 24 - 2 o A . 
P a l m a 
t e l . 71 75 9 6 
f a x 83 5 6 2 6 
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L'inici de curs a PEducació Infantil i a Primària 
C. Sant Bonaventura 
Em demanau novetats i és difícil 
parlar-ne quan el nostre esforç per 
donar una ensenyament de qualitat 
ha fet que al col. Sant Bonaventura 
haguem incorporat fa un parell 
d'anys tota una sèrie de sugge-
rències pedagògiques i organit-
zatives que avui són obligatòries en 
la Reforma. 
Així, pel fet de ser Centre 
d'Integració, fa anys que treballant 
per orientar la nostra tasca 
educativa cap a una pedagogia 
individual i personificada, atenent 
les necessitats educatives personals 
de cada alumne. 
S'Escoleta la tenim dividida en 
dos grups per edats: de 2 i de 3 
anys, com ho plantetja la Reforma 
en l'Educació Infantil. Enguany 
esperam tenir grups més reduïts 
que el curs passat ja que l'Escola 
pública ha obert una aula per a nins 
de 3 anys. En aquest moment hi 
tenim matriculats 19 alumnes de 3 
anys i 12 de 2 anys. Probablement, 
compassa cada any, d'aquí a Nadal 
haurà augmentat el grup de 2 anys. 
A Preescolar (Educació Infantil 
de 4-5 anys) ens hem vist sorpresos 
per haver de negar matrícula a 
algunes sol·licituds ja que a 4 anys 
en tenim 25 i a 5 anys 23 (i reservant 
una plaça per a un nin o nina 
d'integració), tot i que enguany les 
quotes mensuals les hem apujades 
a 10.000 pts. per anar adequant el 
preu al cost real. 
Hem iniciat el primer cicle 
d'Educació Primària, com està 
previst per la LOGSE. Sense cap 
dupte la novetat, a més dels canvis 
de continguts, pels pares haurà estat 
l'elevat cost dels llibres (generalitzat 
per tot arreu), però pensam que 
*m escollit una bona editorial que 
iplirà llargament amb tots els 
objectius prevists per la llei en 
aquest cicle. Com l'any passat, i 
gràcies a l'aportació de la nostra 
A P A també tendrán l'assignatura 
d'anglès i música. 
En el primer curs tenim 22 
alumnes i a segon 23. 
En els altres cursos d'EGB les 
novetats ja es varen insertar en 
cursos passats (anglès i educació 
musical per personal especialitzat a 
3er., 4t. i 5è.; educació física al 
Polisportiu; atenció a les peculia-
ritats dels alumnes amb necessitats 
educatives especials; agrupacions 
flexibles en les àrees bàsiques...) 
Quant al número d'alumnes: a tercer 
n'hi ha 26; a quart 22; a cinquè 28; 
a sisè 3 6; a setè 3 6; i a vuitè 22. Així 
que fan un total de 294 alumnes. 
Una altra novetat per enguany 
serà el fet que els alumnes tendrán 
un horari de 25 hores lectives més 
els descansos, de 9 a 12,30 i de 15 
a 17 hores. 
Quant a professorat, l'única 
novetat és la continuïtat de tot el 
Claustre, tan important a l'hora de 
mantenir una línia educativa. 
P . A n t o n i R o l d a n , d i r e c t o r 
C. P. de Na Caragol 
El curs 1.992-93 en el nostre 
Centre presenta algunes novetats. 
Per una part s'ha ampliat amb una 
unitat d'educació Infantil de tres 
anys. Aquesta nova construcció ha 
estat possible gràcies a 1' establiment 
d'un conveni entre l'Ajuntament i 
el Ministeri d'Educació. La situació 
d'aquesta nova aula que s'ha 
contruïda adjunta al Centre permet 
que els alumnes d'aquesta edat 
puguin realitzar les seves activitats 
de forma independent de la resta 
dels alumnes, al mateix temps que 
possibilita una àgil comunicació 
amb la resta de l'edifici. A la data 
present el M E C . encara no ha 
remès l'equipament de la nova aula, 
circumstància que ha fet impossible 
que el curs començàs a la data 
prevista. L'empresa subministra-
dora ens ha comunicat que ha tengut 
dificultats amb el transport i que 
espera servir l'equipament tan prest 
com li sigui possible i poder co-
mençar el curs a principis d'octubre. 
Durant aquest curs escolar la 
normativa del M.E.C. obliga a 
començar el primer cicle de Primària 
i a la vegada també iniciar el segon 
cicle de Secundària Obligatòria a 
l'Institut. Aquesta nova situació ha 
estat estudiada pel Claustre i s'ha 
optat per reorganitzar el Centre tal 
i com ja preveu el nou sistema en el 
futur. Així el nivell de sisè d'E.G.B. 
que abans formava part del cicle 
superior, ara, juntament amb el 
cinquè formaran el tercer cicle de 
Primària. Aquesta nova distribució 
anirà acompanyada d'una nova 
estructuració de contenguts. Serà 
per tant una de les tasques 
prioritàries del Centre per aquest 
curs adaptar-nos a aquest nou 
sistema i sequenciar i coordinar els 
esmentats contenguts, tant a 
Primària com a Secundària. 
El Claustre de Professors estarà 
composat per onze professors amb 
funcions tutorials, un professor 
sense tutoria específica més un 
especialista en educació física. Cal 
tenir present que a més dels 
professors delM.E.C, l'Associació 
de Pares mantendrá la professora 
de música i la Parròquia un 
professor d'educació religiosa. 
La distribució de l'alumnat és la 
següent: 
I N F A N T I L 
3 anys- 20 
4 anys- 28 
5 anys- 21 
SECUNDARIA 
ler - 26 
2n -31 
P R I M A R I A 
l e r - 18 
2on - 22 
3er- 26 
4rt - 19 
5è - 27 
6è - 28 
EL Dtor. BARTOMEU BARCELÓ GAYA 
C o m u n i c a e l c a n v i d e c o n s u l t a a A v d a . F e r r o c a r r i l , 2 
( a l c o s t a t d e l B a r A l m u d a i n a ) 
- P e r certif icats d e c o n d u i r i A r m e s : 
Dil luns i d i m e c r e s d e I 7 a 20 h o r e s 
- P e r med ic ina g e n e r a l ( IMECO, ASISA, S A N I T A S i PREVI A S A ) 
D e Di l luns a D i v e n d r e s , d e les 18 a les 20 h o r e s . 
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El meticulós control per part del 
M E C . sobre el servei de transport 
de la Colònia de Sant Pere ha obligat 
a molts de pares a haver de ma-
tricular els seus fills al nostre Centre, 
per tal de poder tenir aquest servei 
gratuït. Aquest fet, juntament amb 
els traspàs dels nins de quart de la 
unitària de Sa Colònia ens ha 
desbordat les previssions de places 
que teníem pel menjador escolar. 
Cal afegir que malgrat les 
limitacions pressupostàries que el 
Ministeri te previstes per enguany, 
es seguiran desenvolupant els dos 
programes de noves tecnologies 
tant en informàtica com en audio-
visuals. 
Unitària de la 
Colònia de Sant Pere 
A l'escola Unitària de la 
Colònia de Sant Pere, que acull 
nins i nines fins a 3r d 'EGB, també 
ha començat el curs amb la 
introducció de l'Ensenyament 
Infantil a partir de tres anys, segons 
informa la professora, Antònia Juan 
Perelló, que enguany tendra al seu 
càrrec l'escola. L'única incidència 
és que encara no disposen de la 
totalitat de llibres i això fa que el 
ritme de classes no sigui el desitjat. 
En total són quinze alumnes: 3 
de tres anys, 1 de quatre, 1 de cinc, 
2 de primer d'EGB, 5 de segon i 3 
de tercer. 
C. Sant Salvador 
És evident que el curs que tot just 
començam comporta uns canvis 
importants. És l'any en què iniciam 
la reforma i, per tant, ens enfrontam 
amb un nou repte davant el qual és 
impres-cindible la renovació tant a 
nivell organitzatiu com pedagògic. 
El nostre col·legi té molt clar que 
a l'escola no ens podem conformar, 
perquè significaria quedar enrera; 
hem de canviar per millorar, i els 
professors són conscients que la 
seva parti-cipació, dins aquest nou 
procés, és imprescindible. 
Un dels objectius que teníem 
plantejats era l'adequació de les 
titulacions dels professors a les 
noves necessitats educatives, el fet 
que s'hagin produït tres vacants ha 
permès aconseguir-ho. Amb les 
noves incoporacio-ns de na Joana 
Maria Riera i na Bel Caldentey, 
especialitzades en preescolar, que 
tendrán al seu càrrec 1'escoleta 
d'infants i el curs de tres anys, s'ha 
completat la plantilla en Educació 
Infantil. 
I per altre costat, a Secundària 
Obligatòria (setè i vuitè), en Guillem 
Serra, Llicenciat en Filologia 
Catalana, serà el nou professor de 
català, castellà i anglès. 
Sortint a camí a la reforma, 
enguany, ja hem organitzat els 
diferents cicles segons l'estruc-
turació prevista a la LOGSE: 
Educació Infantil (quatre 
cursos entre 2 i 5 anys). 
Educació Primària (tres cicles 
de dos cursos, entre primer i sisè). 
Secundària Obligatòria (amb 
els dos cursos de segona etapa). 
Conscients de la importància que 
té l'aprenentatge a partir de la pròpia 
realitat, el nostre Centre serà a 
partir d'ara una escola malloquina 
que impartirà tot l'ensenyament en 
la nostra llengua, sense oblidar de 
cap manera la importància de la 
llengua castellana i de les llengües 
estrangeres. 
Els horaris també són nous, 
adaptats al nou conveni escolar de 
l'ensenyament privat. Seran 25 
hores lectives, de 9 a 12 els matins 
i de 15 a 17 els capvespres, i 5 hores 
complementàries, de 12 a 13, que 
permetran l'atenció perso-nalitzada 
d'aquells alumnes que en tenguin 
necessitat. 
Finalment també voldr íem 
destacar el paper cada vegada més 
important que tenen els pares dins 
el centre a través de l 'A.P.A. i 
l'organització d'activitats, com 
tallers de psicomotricitat, música, 
dramatització, l'escola de pares i 
l'edició d'una revisteta informativa 
que com-pletaran les que j a tradicio-
nalment es venien realitzant. 
El número total d'alumnes és de 
274 repartits entre els cicles de la 
següent manera: 
85 d'Educació Infanil 
133 d'Educació Primària 
56 d'Educació Secundària 
Amb una mitjana d'uns 22 
alumnes per aula, nombre adequat 
per poder dur una tasca educativa 
d'acord amb les actuals tendències 
pedagò-giques. 
M a r i a Gelabert F laquer 
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M O R T SENYORA (I) 
P e r M i q u e l T o u s S e r v e r a 
S e t e m b r e d e 1989 
D i b u i x o s d e N i c o l a u C a s e l l a s F l a q u e r 
A primera vista era dona 
Aurora una d'aquelles poques 
persones que tenen el privilegi 
que els anys no els obrin 
clivells al seu físic. A la 
cinquantena, poc més poc 
manco, conservava una ex-
plèndida bellesa. Semblava 
fresca com les roses i la 
seva cara, molsudeta i 
del color del melicotó 
madur, destellava sim-
patia i confiança. 
Bastava poc temps de 
parlar amb ella per 
adonar-se'n que pos-
seïa cultura i mundolo-
gía. I efectivament, així 
era. 
L 'any 1929, en 
motiu d'una gran expo-
sició automobilística i 
de maquinària agrícola, 
a una important ciutat 
francesa s 'hi arre-
p lagaren a més de 
moltíssima gent, com-
panyies de teatre, circ, 
òpera, ballet... 
Succeí , dins 
d'aquella enorme Ba-
bel, que la més famosa 
de les cupletistes 
espanyoles de tots els 
temps debutava al més modern 
i luxós teatre de varietats. 
Aquell vespre el saló de 
F anomenat teatre es vestí amb 
les millors gales i gran profusió 
de llum. La taquilla estava 
esgotada per l'expectació que 
hi havia per veure i escoltar 
' 'LaIncomparable Dorotea' '. 
Tot presagiava un èxit sense 
precedents dins d'aquell art, 
però la me sura es va desbordar. 
La bellesa morena, la veu 
melosa i les maneres refinades 
de l'actriu espanyola, cap-
tivaren de tal forma el públic 
francès i forà que aplaudiren 
la seva actuació fins al deliri. 
Una de les vegades que 
es movia triomfalment per la 
passarel·la, un jove, ben tallat 
i airós, amb accent alemany, 
al mateix temps que li llançava 
un clavell, li deia una galanura. 
Allò fou el que es diu la sageta 
de l'amor. Resultà ser, aquell 
jove alemany, el trapezi sta més 
espectacular d'un circ molt 
important i del que n' era quasi 
del tot propietari. N o havia 
acabada encara la fira a aquella 
populosa ciutat i en Klaus i na 
Dorotea es casaven sota les 
lones d'un circ ambulant. 
Fou molt concorreguda 
aquella festa de noces per 
artistes de totes les races. 
Tampoc no hi faltaren els bons 
vins de Bordeus, ni cintes ni 
paperins, ni tota mena de 
vestits extravagants. Turbants 
amb plomes de lloro i cacatúa 
o aus del paradís, encantadors 
de serpents, jocdemanistes i 
homenets de coizada. Dorotea 
passà a ésser un membre més 
del circ alemany amb 
el qual recorregué més 
de mig món. 
Fruit d'aquella 
mescla de sang llatina i 
germànica, els nasqué 
una preciosa nina, que 
hauria per nom Aurora. 
Prop de deu anys 
tendría aquella criatura 
captivadora, quan al 
centre d'Europa esclatà 
una gran guerra que al 
poc temps es con-
vertiria en mundial. 
Aleshores el circ 
d'en Klaus acabava 
d'actuar a Atenes. 
Veient aquest que el 
conflicte seria llarg i 
desastrós, sospitant 
endemés la possible 
desintegració de la 
companyia, decidí, 
juntament amb altres 
membres, embarcar-se 
cap a terres més pacífiques. 
L'èxode havia començat. 
La gent rica, grans terratinents, 
comerciants i estrangers, 
embogits pel fantasma 
espectral de la lluita, feien 
llargues coes davant les 
entitats bancàries per canviar 
moneda. Es deia que les fites 
nacionals quedaven tancades 
i que Fúnica sortida de Grècia 
era la mar. 
Totes les companyies de 
transports marítims no do-
naven abastament a la 
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sol·licitud de passatges, els 
molls hel·lènics eren vertaders 
formiguers humans que 
cercaven desesperadament 
alguna manera d'abandonar 
Europa. Un dels socis del circ, 
un horabaixa, veia a un dels 
ports de càrrega atenenc, com 
d'un vaixell de bandera 
argentina desembarcava una 
nombrosa guarda de vedells i 
ovelles. Son cor s'eixamplà i, 
volant més que corrent, anà a 
comunicar-ho a en Klaus. 
Entrada de fosca 
aquells dos homes 
demanaven permís per 
conversar amb el capità 
del Pilcomayo -aquest 
era el nom del vaixell 
argentí. Prou els costà 
convèncer aquell senyor 
de veu escorxada, roba 
bruta i nas vermell. 
Vermellor, aquesta, 
produïda per la mitja 
gatera que portava i mai 
no devia deixar. Amb 
un mocador de seda 
negra fermat al seu coll, 
semblava més bé un 
contrabandista que el 
comandant d'una nau. 
Solsament després 
d'haver cobrat en efec-
tiu, i sota la ferma 
promesa d'una caixa 
d'ampolles de rom, 
consentí a embarcar el 
circ. Serien devers les 
tres de la matinada, quan 
tot l'embalum i personal de la 
companyia quedaven ins-
tal·lats en les bodegues 
d'aquell vaixell destinat al 
transport d'animals i que feia 
una olor insuportable de fems 
i bestiar, capaç de remoure els 
ventres més resistents. 
A les deu del següent 
matí, bramulava la sirena del 
Pilcomayo. De les seves 
xemeneies se n'elevava es-
pessa i negra fumaguera. La 
proa obria ample solc en les 
aigües. I mentre aquella 
embarcació guardava clan-
destinament en les seves 
entranyes uns fugitius sense 
passaport, sobre sa coberta en 
Klaus, capell en mà, s'aco-
miadava del vell continent. Era 
ell, alemany i bon patriota, 
però amant d'una Alemanya 
diferent, jamai de la de Hitler, 
al qual mirava amb reprobable 
espant, per les seves idees 
expansionistes mitjançant la 
força de les armes. 
dels lleons, com sonar el 
saxofón, fer jocs de mans, com 
enfilar-se per la trompa dels 
elefants. Basti dir que, als 
de vuit anys, dins d'aquest 
gènere, se la considerava la 
millor del món. 
La guerra havia acabat. 
Les penes anaven oblidant-se 
i les nacions, per sort, reco-
braven la calma, tornant les 
coses a son jas natural. A 
Mallorca hi prospera el turisme 
i Palma creix, fent-se inte-
ressant i activa. Per a 
alguns dels seus 
carrers i places s'hi 
veuen grans cartells 
anunciant que " A l 
Teatro B a l e a r " hi 
haurà funcions mera-
velloses de circ ( " L o 
nunca visto en M a -
l lorca" ) . I dalt del 
portal de l'anomenat 
teatre, un gran retrat 
que en vius colors 
mostrava Klaus, Do -
rotea i en mig d'ells, la 
seva filla Aurora . 
L 'èx i t fou indes-
criptible, apoteòsic. 
Però de resultes de tan 
sonada campanya, 
aquell conjunt perdria 
l'element més preuat, 
estimat i simpàtic: 
n'Aurora. 
Creixia la nina Aurora 
entre aquella "troupe' ' que, a 
més d'esser els seus amics i 
mestres, formaven una gran 
família. Amb ells, aprenia 
alguns idiomes, música, cant, 
danses regionals i clàssiques i 
totes les arts de màgia que pot 
aglutinar un circ de gran 
envergadura. Quanjafouuna 
joveneta ben espigada, tant li 
era exhibir-se en filigranes a 
les cordes, com vestir-se de 
pallasso, entrar dins les gàbies 
Amb aquest primer 
lliurament iniciam la publi-
cació d'una narració original 
de Miquel Tous Servera que 
porta el títol de M o r t senyora. 
Els dibuixos són obra de 
Nicolau Casellas Flaquer, que 
els ha fet expressament per a 
aquest text. En els quatre 
números següents publicarem 
la resta de la narració. 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
La granja de la joventut 
Als dotze anys i durant tota la 
dècada dels quaranta, n'Elisabeth 
Taylor va ser considerada la nina 
prodig i del cinema americà, 
sobretot pel seu paper a la pel lícula 
"National Ve l ve t " al costat de 
Mickey Rooney. 
La nina va créixer i, com ja sabeu, 
va convertir-se en una deesa 
del setè art, i una vampiresa 
del vuitè. Taylor col lec-
cionava èxits amb la mateixa 
rapidesa que els marits: es va 
casar per primera vegada als 
desset i als vint-i-cinc ja 
s 'havia d ivorc iat dues 
vegades. Jo vaig estar a punt 
de ser un dels seus marits, 
però no us avorriré amb la 
història de com em vaig poder 
lliurar d'aquella " xuc l a -
divorcis-i-fortunes''. 
Passada la barrera dels vint-
i-cinc, n'Elisabeth va comen-
çar a patir el "Agratorum 
Pocae " , més conegut com el 
trauma de l'agradós (des-
cobert a l 'any 1943 per 
Rottem Von Stenberg). Nit i 
dia estava pendent de 
conservaria cara angelical que 
ens enamorà a " I vanhoe " 
(1952), la figura perfecta que 
lluí a " D e sobte el darrer 
estiu" (1959); els pits que ens 
enterboliren a " L a moixa 
damunt la teulada de z inc" (1958); 
el meravellós cos, quasi nu, que ens 
mostrà a "Cleopatra" (1959)... A 
totes la seva bellesa resplendí amb 
la fulgència d'una supernova, però 
va ser fent de Cleopatra V I I 
d'Alexandria quan el seu "trauma 
de l'agradós'' empitjorà de manera 
més escandalosa. 
Quan va saber que Cleopatra, la 
real, es banyava en llet de somera 
per conservar sa joventut i bellesa, 
Liz s'apuntà tot d'una la recepta. 
Quan tornà a Hollywood, després 
de tres anys de rodatge a Itàlia, el 
primer que va fer va ser comprar en 
secret un "rancho" i cinc-centes 
someres (s'ho podia permetre, els 
quatre marits que havia tengut abans 
de casar-se amb Richard Burton i 
els seus èxits al cinema li havien 
proporcionat una fortuna fastuosa). 
Aquel les cinc-centes someres 
donaven llet suficient perquè na 
Lyz es pogués dutxar al matí i 
banyar-se a la nit durant una o dues 
hores. 
Aquell ancestral tractament de 
bellesa anava vent en popa fins que 
un dia, cansada d'estar dins la 
banyera i amb poques ganes de 
sortir, na Lyz va sentir un desig 
irreprimible de beure: el que tenia 
més a prop era aquella llet que 
l'envoltava. Pegà un glop i li agradà. 
A aquell primer glop el van seguir 
molts més. Al cap de tres mesos na 
Lyz es bevia cada nit la meitat de la 
llet de somera que omplia el 
seu gradiós bany. No la va 
comentar a ningú, aquella 
addicció, fins que, una nit, 
després d'haver-se begut una 
banyera sencera em va venir 
a veure. 
-Sírip, no sé què fer. Estic 
engreixant com un porquet. 
El meu marit em deixarà i 
Hollywood m'oblidarà. 
-Elisabeth, hem de posar fi 
a la teva addicció. 
Li vaig presentar els millors 
especialistes en drogues i 
dietètica i cap no va poder 
ferres. Seguint el meu consell 
va vendre totes les someres i 
va sofrir un "de l í r ium 
tremens'' tremend. Tres dies 
després va comprar un altre 
" r a n c h o " i, en aquesta 
segona ocasió, mil someres. 
Vaig ser incapaç d'impedir-
ho. 
Fins a mitjans dels vuitanta 
no va recuperar aquella cara, 
aquella figura, aquells pits, 
aquell cos... Però era un poc massa 
tard, na Lyz ja tenia prop dels 
cinquanta-cinc. 
Ara ja ho sabeu: n'Elisabeth 
Taylor va ser una gata, sí; va estar 
internada a clíniques de desin-
toxicació, sí; va ser una alcohòlica, 
és possible, però el que ella bevia 
no era alcohol. 
T e c h n a l 
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L'art de cultivar bonsai 
Lledoner 
Maldament hi hagi autors 
d'alguns llibres dedicats a la 
flora balear que sols no parlin 
d'aquest arbre, jo trob que és 
un dels més importants que 
tenim, sobretot a Mallorca ja 
que des de fa molt de temps 
s'usava la llenya per fer collars 
d'ovelles, de cans, etc., i de 
les tanyades més ten-
dres s'emmotlaven per 
fer gaiatos. A més el 
al·lots després de 
menjar-se el fruit es 
tiraven el pinyol amb 
un canonet de la metxa 
d'una canya. 
Com ja supòs que 
sabeu es tracta del 
lledoner (Celtis Aus-
tralis) que, com indica 
el seu nom, prové 
d'Austràlia però que fa 
moltíssims d'anys que 
està habituat a tot el 
clima mediterrani i 
gairebé es pot dir que 
és espontani o autòcton. 
E s tracta d' un arbre 
de fulla caduca que pot 
arribar als 25 metres 
d'alçada i que té la soca 
Hissa i grisa. Les fulles són 
ovalolanceolades acummina-
des de peciol curt i amb les 
voreres dentades. Les flors són 
de color verd i insignificants. 
El fruit, que madura a la tardor, 
és d'un color marronenc 
obscur i, madur, és bo per 
menjar. 
Es reprodueix de llavor 
tot d'una que són madures, i 
es multiplica per rebroll 
d'arrel, esqueixos i murgons, 
però la millor és de llavor. 
Com a Bonsai funciona 
molt bé i l'estil que a mi més 
m'agrada és l 'estil" granera", 
que és la forma que ell pren 
quan es cria tot sol. Tot i això 
es pot cuidar de qualsevol estil. 
Gairebé es pot du-
que no és molt exigent 
amb el tipus de terra, 
però li és millor que sigui 
una poquet calcària. 
Adobs: normal, com 
els altres de fulla ca-
duca. 
Regar: normal, més 
bé poquet ja que no vol 
les arrels massa humi-
des. 
Pinçar: durant tot el 
creixement, sempre i 
quan l'arbre vagi molt 
sà. 
Defoliar: en el mes 
de juny el podem defo-
liar per complet (no cada 
any) i així ens reduirà 
molt la fulla. 
Malalties: no és motí 
freqüent que agafi pla-
gues de cap classe. En tot cas 
convé vigilar un poc el poll a la 
primavera per les tanyades 
joves. 
Jaume Ginard Llinàs 
V I D R I O A L U M N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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Plenari el 21 de de setembre 
EI projecte d'urbanització d'Es Canons 
rep l'aprovació definitiva 
Julen A d r i á n . -
L a u r b a n i t z a c i ó d ' E s C a n o n s 
v a c o m p l i r e l d a r r e r t r à m i t a l 
p a s s a t p l e n a r i e x t r a o r d i n a r i 
c e l e b r a t a m b c a r à c t e r d ' u r -
g è n c i a . E l s d o s r e g i d o r s d e l P P 
s ' a b s t e n g u e r e n en la v o t a c i ó 
d e l p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó q u e 
f o u p r e c e d i d a d ' u n a n i m a t 
d e b a t , q u e v a t e n i r c o n t i n u a c i ó 
a l p u n t s e g ü e n t s o b r e e l p l a 
e s p e c i a l d ' o r d e n a c i ó d e l s 
e s p a i s n a t u r a l s d ' A r t à . 
E l c a r à c t e r d ' u r g è n c i a d e l 
p l e n a r i v e n g u é d o n a t p e r la 
n e c e s s i t a t d e r a t i f i c a r i p r e -
s e n t a r d i n s d e p l a ç o s la p e t i c i ó 
d ' i n c l u s i ó d e les o b r e s en e l P l a 
P r o v i n c i a l d ' O b r e s i S e r v e i s 
d e l C I M . S ' a p r o v à p e r una -
n i m i t a t una e s m e n a a l P l a d e 
P o r t s E s p o r t i u s en la q u a l es 
d e m a n a q u e t o t e l l i t o r a l 
m u n i c i p a l r e b i e l m à x i m g r a u 
d e p r o t e c c i ó m e n y s en e l t r a m 
d e s t i n a t a e x p a n s i ó d e l p o r t d e 
l a C o l ò n i a e n t r e l a p l a t j a 
a r t i f i c i a l i e l s i l l o t e t s . 
Es Canons 
D u r a n t e l ma t í anter io r al 
p l enar i , q u e c o m e n ç à a l es tres 
d e l c a p v e s p r e , v a c i r cu la r la 
b r a m a q u e e l G O B h a v i a 
c o n v o c a t una m a n i f e s t a c i ó a la 
sala e n con t ra d ' a ques t a urba-
n i t z a c i ó . L a m a n i f e s t a c i ó n o es 
v a r ea l i t z a r p e r q u è n i n g ú n o 
l ' h a v i a c o n v o c a d a , entre a l tres 
r a o n s p e r q u è e l s e c o l o g i s t e s 
d e s c o n e i x i e n p e r c o m p l e t q u e 
aques t t e m a a n a v a a l ' o r d r e d e l 
d ia . 
M i q u e l Pas t o r e x p l i c à q u e 
era e l darrer pas d e la t r am i t a c i ó 
d e l P l a P a r c i a l d e l P o l í g o n 6 d e l 
P l a d ' E x t e n s i ó d e la C o l ò n i a . E l 
ba t l e r e c o r d à q u e era e l resul tat 
d ' u n a m o d i f i c a c i ó d ' u n p l a 
p a r c i a l a n t i c , "més desar-
rollista" encara q u e l ' a c tuña l , 
prev i s t pe r a m é s de 6.000 p laces . 
L a m o d i f i c a c i ó v a suposar la 
r e d u c c i ó a l a m e i t a t d e la 
p o b l a c i ó p rev i s ta i un augmen t 
c o n s i d e r a b l e d e l es c ess i ons de 
t e r r enys a l ' A j u n t a m e n t ( d e s de 
la carretera de B e t l e m fins a la 
m u n t a n y a ) . E l p r o j e c t e d 'u rba -
n i t z a c i ó , ap rova t i n i c i a lmen t fa 
uns m e s o s , ha rebut tots e ls 
i n f o r m e s f a v o r a b l e s d e l s 
o r g a n i s m e s q u e l ' h a v i e n 
d ' e s t u d i a r i t a m b é e l s d e l s 
t è cn i c s mun i c i pa l s , i p e r tant 
l ' A j u n t a m e n t h a d ' a p r o v a r - l o 
a u t o m à t i c a m e n t . A par t i r d e 
l ' a p r o v a c i ó e ls p r o m o t o r s t enen 
3 anys pe r execu ta r la I a fase i 2 
a n y s p e r a la 2 a i 3 a , a m b un tota l 
d e 4 anys pe r f ina l i t zar - l es to tes 
( e l s p l a ç o s v a n so lapa ts ) . 
Joan A m o r ó s de l P P demanà 
si e l g rup de g o v e r n té la in t enc i ó 
d e ' lfer complir amb exactitud 
els plaços d'execució'''''. Pas to r 
l i r e s p o n g u é q u e e l s p l a ç o s 
v é n e n fixats al p l a parc ia l , p e r ò 
q u e n o c o m e n ç a v e n a có r re r fins 
a l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a , d e l 
p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó . 
R e s p e c t e al c on t ro l contestà que 
j a a l e s N N . S S . v a r e n anunciar 
q u e t e n d r i e n u n s e g u i m e n t 
impor tan t de ls c o m p l i m e n t s de ls 
p l a ç o s de les u rban i t zac i ons i 
q u e en cas d ' i n c o m p l i m e n t es 
r e s e r v a v e n e l dre t d e r ev i sa r la 
n o r m a t i v a u rban í s t i c a q u e l i 
d ó n a p e u o f e r un e x p e d i e n t de 
c a d u c i t a t . M a t e u C a r r i ó , 
l ' a r qu i t e c t e , q u e era als bancs 
d e púb l i c , v a ac lar i r que a l l ò que 
la n o v a l l e i d e l sò l e s tab l e i x és 
q u e si aques t s p l a ç o s n o es 
c o m p l e i x e n e l s u rban i t zado r s 
p o d e n pe rd r e e l s seus drets i 
l ' a j u n t a m e n t p o t r e v i s a r e l 
p l a n e j a m e n t i arr ibar f ins i tot a 
d e s c l a s s i f i c a r u n t e r r e n y 
u r b a n i t z a b l e q u e n o s ' h a g i 
e x ecu ta t d ins e ls p l a ç o s . 
L a c o s a es v a c o m e n ç a r a 
an imar a part ir d 'una in t e rvenc ió 
d e J. Sureda q u e anunc ià la 
abs t enc i ó de l seu grup. "¿Cóm 
és que l'any 92 que ja acaba 
encara estam parlant 
d'urbanitzacions amb hotels, 
tots a primera línia, a 100 metres 
de la mar? ¿No creis que això 
està passat de rosca en aquests 
temps?"' A q u e s t s v e r d í s s i m s 
in ter rogants v a r e n ser e l p rò l eg 
d e m o l t s m é s entre e ls qual j o i e s 
c o m "Per què no s'ha 
desclasificat aquesta urba-
nització com les altres de Cala 
Mata o Sa Canova?". E l Bat l e 
i J. S i l va , e l p o r t a v eu social ista, 
l i f e r en av inent que aquestes 
u rban i t zac i ons i totes les que 
s 'han desc lass i f i ca t a A r t à ho 
han estat a m b l ' o p o s i c i ó de l P P 
i la s eva pe r sona l en particular. 
L ' a m b i e n t s 'escal fà . Sureda 
ins i s te ix en 1 ' impresentable de 
la u rban i t zac i ó des Canons amb 
tal í m p e t u i c o ra t g e que arribà a 
p a r è i x e r q u e e l s d e s p i s t a t s 
e c o l o g i s t e s de l G O B tenen un 
inf i l trat a l ' in ter ior de l P P . Pastor 
l i r e s p o n que e l m o m e n t en què 
a i x ò s ' hav i a de discut ir era quan 
s ' hav i a ap rova t e l P l a Parc ia l , 
ara l ' a p r o v a c i ó d e l p r o j e c t e 
d ' u rban i t z a c i ó és ju r í d i camen t i 
l e ga l f o r ç o s a si n o es v o l entrar 
en fo r tes i ndemn i t zac i ons , i no 
queda m é s r e m e i que tramitar 
uns p lans que estan v i g en t s i 
ap rova r e l p r o j e c t e , encara que 
' lara possiblement no li agradi 
a ningú això", r e c o n e i x . A m é s 
d e f e r r e co rda r als r eg ido rs del 
P P les s eves actuacions passades 
e n t e m e s u r b a n í s t i c s , "els 
regidors del PP es poden 
permetre el luxe de ser 
irresponsables" a f i rmà, encara 
q u e ' tsou l'unic grup que no té 
força moral per dir aquestes 
coses". 
S u r e d a t o r n à a c u s a r 
l ' A j u n t a m e n t d e "deixar fer 
monstres", r e c l amà el "dret a 
rectificar les seves idees", 
encara que "el meu grup pensa 
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que s 'ha de fer qualque cosa*' i 
posà e l t emps p e r t e s t i m o n i d e 
les suposades i r responsab i l i ta ts . 
A m b un atac d e d e m a g ò g i a 
desbocada d i g u é m é s tard q u e 
recul l e l q u e e l l in terpre ta c o m 
op in ió popu la r , e xp r e s sada p e r 
e x e m p l e a l e s p i n t a d e s q u e 
encara h i ha a l a p l a ç a d e 
l 'A jun tament d e pro tes ta p e r la 
u r b a n i t z a c i ó d ' E s C a n o n s . 
Massa pe r al cos . . . 
E n e l p a p e r d e Sant P a u 
caigut de l c a va l l 
l ' a c o m p a n y à , i : •; 
p o c d e s p r è s , 
però po t ser a m b 
prou m é s c r ed i -
bilitat, T o n i L l a -
neres que r e c o r -
dà q u e e n e l 
passat t a m b é e l l 
h a v i a e s t a t a 
favor que A r t à 
tcngués un g ran 
nucli turístic a la 
vorera de l mar , i 
que s 'haguess in 
f e t t o t e s l e s 
u r b a n i t z a c i o n s 
p rev i s t es , p e r ò 
també ha canviat 
i ara s e n ' h a 
adonat, ' 'per ventura perquè he 
tornat molt v e// " , que les v o r e r e s 
de mar urban i t zades "que abans 
es pensava que eren riquesa són 
cada vegada més pobres''". 
L l a n e r e s d o n à s u p o r t a l s 
arguments de l ba t l e i subrat l là la 
falta d ' a l t e rna t i ves pe r part d e l 
P P a l q u e q u a l i f i c à d e 
d e m a g ò g i c . P e r acabar d e i x à 
caure entre dubitat iu i des i t jós : 
tiija veurem si es que arriben 
aquests hotels...", qües t ionant 
la v i ab i l i t a t e c o n ò m i c a d e la 
u r b a n i t z a c i ó e n l ' a c t u a l 
co juntura . 
R e s p e c t e a tant d e p e n e -
d i m e n t P e p S i l v a o b s e r v à q u e és 
b o p e r al p o b l e q u e aques ts 
part i ts a s s u m e i x i n al m a n c o la 
me i ta t d e l es po l í t i ques dui tes 
p e r l e s c o r p o r a c i o n s anter iors , 
quan e l l s g o v e r n a v e n . 
P e r e m b u l l a r f i l i a m b la 
tàct ica d e l c a l amar Sureda d iu 
q u e ha l l e g i t en un mi t j à d e 
c o m u n i c a c i ó ( d e sp r ès d i rà q u e 
creia h a v e r l l e g i t ) q u e e l r e g i d o r 
L l a n e r a s t é un a l t c à r r e c a 
l ' e m p r e s a u r b a n i t z a d o r a , 
a f i r m a c i ó q u e és d e s m e n t i d a 
c a t e g ò r i c a m e n t p e l r e g i d o r d e 
C B , que assegura q u e n o c o n e i x 
c a p p rop i e ta r i de la u rban i t zac i ó 
i a m é s d e i x a c lar q u e t a m p o c n o 
és e l r e sponsab l e de d i sc ip l ina 
urbaníst ica. A c a b a t e l p l enar i 
s ' a c l a r í la f i c a d a de r e m d e 
Sureda que ut i l i tzà a m b a l eg r ia 
la s im i l i tud d e l l i n a t g e s en t re e l 
r e g i d o r i l ' a d v o c a t d e l ' e m p r e s a , 
a m é s d ' una n o t í c i a m a l d i g e r i d a 
d 'una Fu l l I n f o r m a t i u d e l P S O E , 
c o m apuntà e l r e g i d o r soc ia l i s ta 
L l i n à s . 
A b a n s d e l a v o t a c i ó 
1' arqui tecte fa h i s t ò r i a d e l p r o c é s 
d e r e d a c c i ó d e l e s N N S S . F a 13 
a n y s , s ' h a v i a i n t e n t a t d e s -
c lass i f i car E s C a n o n s , c o m Sa 
C a n o v a i C a l a M a t a , q u e es v a r e n 
d e s c l a s s i f i c a r s e n s e r e p o n -
s a b i l i t a t 
m u n i c i p a l 
g r à c i e s a l a 
L E N . S e g o n s 
M a t e u C a r r i ó 
e l p r o j e c t e 
d ' E s C a n o n s 
és un m a l m e -
n o r en c o m p a -
r a c i ó a m b 
l ' i n i c i a l . L a 
n e g o c i a c i ó d e 
la r e f o r m a d e l 
p l a p a r c i a l 
o b e e i x a l a 
c i r cumstànc ia 
q u e h i h a v i a 
uns drets d ' i n -
d e m n i t z a c i ó 
c lars i e l e va t s . 
A l f ina l , 9 v o t s a f a v o r , 
d ' I n d e p e n d e n t s , C B i P S O E 
( f a l t en T o r r e s i R i e r a ) . 
Suspensió de llicèn-
cies a la muntanya 
M i q u e l P a s t o r i n t r o d u e i x 
aquest punt f en t r e f e r è n c i a a la 
r eba i xa de l g r au d e p r o t e c c i ó d e 
l es mun tanyes d ' A r t à i m p o s a t 
c o m a p r e s c r i p c i ó a l es N N S S 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 5 A r t à - T e l . 8 3 6 I 7 2 
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p e r la C I U . L ' A j u n t a m e n t ha 
p r e s e n t a t r e c u r s c o n t e n c i ó s 
a d m i n i s t r a t i u c o n t r a a q u e s t a 
d e c i s i ó q u e r e d u e i x la p r o t e c c i ó 
a la z o n a a f e c t ada pe r la L E N i 
l ' e l i m i n a en la resta a l m í n i m . 
S e g o n s e l b a t l e a q u e s t a 
p r e s c r i p c i ó ha dona t p e u a un 
p r o c é s e s p e c u l a t i u q u e e s 
c o n c r e t a en unes 2 0 so l · l i c i tuds , 
( 1 3 a Sa D u a i a , 3 a S o n F a n g i 3 
m é s p e r N a C a r r o ) , d e n o v e s 
u rban i t z a c i ons , p a r c e l . l a c i o n s i 
c a m i n s q u e e n c a r a q u e e s 
g u a n y à s e l r ecurs o p l e t a m b la 
C I U d e g r a d a r i e n i r r e v e r s i -
b l e m e n t l e s serres d ' A r t à . P e r 
ev i t a r aques t r i sc i m m i n e n t e l s 
g r u p s I n d e p e n d e n t s i C B 
p r o p o s e n in ic iar la r e d a c c i ó d ' u n 
P l a E s p e c i a l d ' O r d e n a c i ó de l s 
E s p a i s N a t u r a l s d ' A r t à , 
p o s s i b i l i t a t q u e t a m b é 
c o n t e m p l a la p r e s c r i p c i ó d e la 
C I U , i, m e n t r e s e s r edac ta , la 
suspens i ó d e l l i c è n c i e s durant 
un a n y e n to ta la z o n a a f e c tada 
p e r la p r e s c r i p c i ó d e la C I U i en 
tot e l q u e u l t rapass i a l l ò q u e 
p e r m e t i a la i n i c i a l r e d a c c i ó d e 
les N N S S en a l l ò q u e qua l i f i c ava 
c o m a E l e m e n t P a i s a t g í s t i c 
S ingu la r . S o l a m e n t es p o d r a n 
r ea l i t za r r e f o r m e s d ' e d i f i c i s j a 
ex i s t en ts , a m p l i a c i o n s f ins a un 
2 5 % d e l s actuals ed i f i c i s , i ob res 
d 'u t i l i t a t púb l i c a . S i e l p l a és 
ap rova t i n i c i a lmen t durant 1' any, 
la suspens i ó p o d r à p e r l l o n g a r -
se un a n y m é s . L a r e d a c c i ó 
d e f i n i t i v a d e l p l a e spec i a l t a m b é 
està e n f u n c i ó de la sort q u e 
cor r i e l r e cu r s ; en cas q u e f o s 
accep ta t es to rnarà es tud iar si 
c o n v é r e d a c t a r - l o o n o . 
P e p S i l v a anunc ia e l suport 
a la p r o p o s t a i t a m b é p lante ja e l 
t e m o r p e r la s i tuac ió d ' o b r e s 
m i g fe tes sense p e rm í s mun i c i pa l 
c o m l e s d e S a D u a i a . P e l 
p o r t a v e u soc ia l i s ta si l es N N S S 
n o s 'han ap rova t abans és p e r què 
n o e l s a g r a d e n ( e s r e f e r i a a les 
f o r c e s q u e t enen la m a j o r i a al 
C I U ) i s ' h a n v i s t f o r ç a t s a 
a p r o v a r - l e s , i la f o r m a en q u è h o 
han estat és una altra m a n e r a de 
n o a p r o v a r - l e s . 
E l c o p d e c a i g u d a de l c a v a l l 
d e Sur eda en e l punt anter io r 
s e m b l a que n o ha estat massa 
for t , p r i m e r intenta fug i r p e r l es 
b r a n q u e s d e l d a r r e r i n c e n d i 
f o res ta l , p e r ò v a ser tal lat p e l 
b a t l e q u e l i d e m a n à q u e 
s ' a t engués al t ema , e l p o s à en 
r e l a c i ó a m b l es 6 .000 p laces de l 
punt anter ior , d i en t que entén 
que a l l ò q u e e l g rup de g o v e r n 
d e m a n a és una carta b lanca pe r 
d e i x a r constru i r a uns i n o a 
a l tres, l l e v a impo r t ànc i a a les 
p o s s i b l e s n o v e s cons t rucc i ons i 
anuncia 1' ab s tenc ió de l seu grup. 
L l a n e r e s de C B t roba o cas i ó d e 
t o r n a r a d e n u n c i a r la f a l t a 
d ' a l t e rna t i v e s de l s popu lars . 
M i q u e l Pas to r ins is te ix que 
n o e s t à a l ' a b a s t d ' u n p l a 
urbanís t i c p r e v e n i r e ls incend is , 
p e r ò sí la d eg radac i ó urbanística, 
q u e és i r r e ve r s ib l e . E l resultat 
d e la v o t a c i ó acaba b en igua l 
q u e l ' an te r i o r . 
Esmenes al Pla 
Director de 
Ports Esportius 
L a p r o p o s t a d e l s g r u p s 
I n d e p e n d e n t s i C B r e c u l l la 
v o lun ta t de la Sa la d e p ro t eg i r la 
cos ta a l m à x i m i po t enc ia r la 
C o l ò n i a c o m a nuc l i de se rve i s 
a m b l ' ú n i c p o r t p r e v i s t a l 
m u n i c i p i . E l ba t l e r e co rda que 
s ón b à s i c a m e n t l e s m a t e i x e s 
e s m e n e s que es v a r e n presentar 
e n la p a s s a d a l e g i s l a t u r a al 
p r i m e r P l a de Po r t s Espor t ius i 
que n o s 'han t engudes en c o m p t e 
en la n o v a r e d a c c i ó , e x c e p t e en 
l es z o n e s a f e c tades pe r la L l e i 
d 'Espa i s Natura ls . Pastorrebut ja 
e ls a r guments de J e r ó n i m o Sa i z , 
c o n s e l l e r d ' O b r e s P ú b l i q u e s i 
O r d e n a c i ó d e l T e r r i t o r i , q u e 
r e c e n t m e n t ha a f i rmat que la 
p r o t e c c i ó de l l i tora l la p o d e n 
de t e rm ina r e ls A jun tamen t s a 
l es N N S S de cada mun i c i p i . E l 
bat le r e co rda la trista exper i ènc ia 
q u e t enen a m b l ' a p r o v a c i ó d e 
l e s N N S S , i p e r a i x ò r e c l a m a 
q u e aquesta p r o t e c c i ó v e n g u i 
d o n a d a p e l m a t e i x P l a D i r e c t o r , 
tal i c o m h o v a demanar a la 
r e u n i ó q u e v a n tenir e ls bat i es 
de l s m u n i c i p i s costaners a m b el 
C o n s e l l e r . 
P e p S i l va , a m é s de donar 
suport a la p ropos ta , anuncia 
q u e e l g r u p p a r l a m e n t a r i 
soc ia l i s ta d emanarà la ret irada 
de l P l a p e r q u è fins i tot a les 
z o n e s q u e g a u d e i x i n de l m à x i m 
g rau de p r o t e c c i ó e l p la pe rmet 
constru i r ava radors i drassanes. 
A m é s d e r e i v i nd i c a r l ' au to -
n o m i a mun ic ipa l en aquest tema, 
p o s à en dubta que e l G o v e r n 
A u t ò n o m tengu i c ompe t ènc i e s 
en aquesta àrea. 
E l P P t a m b é v o t à a favor 
encara que Joan Sureda t o m à a 
d e f e n s a r l e s p o s i c i o n s d e 
J e r ó n i m o Sa iz . 
Plan d'Obres 
i Serveis 93 
D e s p r é s d e l s r e t a l l s a ls 
p ressupos ts d e l C I M al P l a de l 
9 2 s o l amen t han conced i t 35 
m i l i o n s ( de l s quals l 'A juntament 
n ' h a de posa r 10 ) , de l s 124 a què 
puja la 3 a f ase de la x a r x a de la 
C o l ò n i a . P e r e n g u a n y es 
d e m a n a r à l a r es ta d ' a q u e s t a 
t e rce ra fase de l e s a i gües de la 
C o l ò n i a i l es s e g o n e s fases de 
l ' e n l l u m e n a t púb l i c de N a Pat i i 
Sa Pista. S ' a p r o v e n per unani-
mi ta t ( s ó n l es m a t e i x e s obres 
que es v a n demanar l ' a n y passat) 
i e l ba t l e so l · l i c i ta a tots els 
part i ts que t enen representac ió 
a l C o n s e l l q u e r e c o l z i n l e s 
p e t i c i ons , sobre to t re f e rent a la 
3 a f ase de l p r o j e c t e de xarxes 
d ' a i g u a de la C o l ò n i a p e r què si 
n o , a m é s de pe r l l onga r - s e les 
o b r e s , es p o d e n dona r greus 
p r o b l e m e s de c o o r d i n a c i ó si es 
con t rac t en a empre s e s di ferents , 
' 'Es pot donar un bullit bastant 
impresentable", d iu. L l ane r es 
a f e g e i x que aquests retards tenen 
para l i t za t t a m b é e l p la d ' e m -
be l l imen t . 
T a m b é s ' a p r o v a r e n c inc actes 
d e ses ions anter iors . A i x ò f ou 
to t e l q u e e ls sis punts donaren 
d e si. 
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Primera nit de divendres sense en Toni 
Julen A d r i á n . - N a B a t l e s s a a 
les deu de l v e s p r e , la l luna p l e n a 
s ' a m a g a e n t r e n ú v o l s m e n t r e s 
q u e e l s a l . l o t s i a l · l o t e s 
q u i n z e a n y e r s c o m e n c e n a 
a r r e p l e g a r - s e . H e m q u e d a t 
a m b els a m i c s i a m i g u e s d e T o n i 
M a s s a n e t : e l l n o v e n d r à a v u i , 
ni a vu i ni m a i m é s ; e l s seus 
c o m p a n y s l ' h a n a c o m i a d a t 
aques ta t a r d a a l n í n x o l 4 3 5 d e l 
c ement i r i . A l n o t i c i a r i d ' a q u e s t 
ma te i x B e l l p u i g es p o t t r o b a r 
la i n f o r m a c i ó d e l ' a c c i d e n t d e 
m o t o c i c l e t a q u e v a t e n i r e l 
passat d i v e n d r e s : un ú n i c c o p 
al c a p li v a f r a c t u r a r la b a s e 
de l c r a n i , e l c e r v e l l g r e u m e n t 
d a n y a t , sis d i e s d e c o m a i a l 
f ina l v a m o r i r a h i r d i j o u s . 
E n t r e e ls j o v e s a v u i hi ha p o c a 
x e r r e r a . 
' W o creim vera que s'hagi 
morf' 
' * Jo vaig estar el divendres 
a la tarda i també a la nit amb 
ell, estàvem xerrant tant 
contents, no semblava que 
hauria de passar això. A les 11 
i mitja o les 12 va passar una 
ambulància per aquí i la meva 
cosina va saber que era en Toni 
i jo em vaig posar a plorar''''. 
L ' e s tupo r davan t aques ta m o r t 
és la p r ime ra r e a c c i ó d e to ts e l s 
j o v e s que e l c o n e i x i e n ' ''no m 'ho 
puc creure! Sembla mentida, 
amb tans sols quinze anys/*', 
' jo estic com si se n 'hagués 
anat de viatge, no creim vera 
que s 'hagi morf'. 
L a s e g o n a r e a c c i ó , - e l s 
a m i c s d ' e n T o n i n o e s 
d i f e r e n c i e n m a s s a d e l s s eus 
pares o padr ins - és cantar l es 
l l o a n c e s d e l d i f u n t : 
"S'enrollava bé...era un bon 
xaval... hem perdut el millor 
Aquest estiu a Cala Torta. En Toni és al centre. 
amic que teníem dins Artà, el 
més simpàtic i el més collonut... 
era un bon company de classe, 
molt reputa però t'ho passaves 
molt bé amb ell... un bon tio i si 
te podia fer un favor el te feia... 
no el podrem oblidar...''''. 
E l seu p e n s a m e n t t o rna 
una i altra v e g a d a a la n i t fata l 
d e l d i v e n d r e s p a s s a t : " Va 
arribar aquí a Na Batlessa, hi 
havia un grup d'amics i els va 
dir: «Tots els beneits amb 
casco», i li varen respondre: «i 
els llests paguen les multes». 
Després altres dos li varen dir si 
se n 'anava amb ells a fer 
carreres. Se n 'anaren i Toni es 
va treure el casc que duia posat 
per anar ben igual que els altres 
dos que no en duien i el va 
deixar a ca un amic". 
C a d a v e g a d a a p a r e i x e n 
m é s amigues i amics , d i scute ixen 
si c o n v é o n o c o n v é q u e es 
pub l i qu i a l l ò de les car reres . 
T e m e n q u e a la seva m a r e l i 
ca i gu i m a l a m e n t ; s egons al tres 
n o e ren carreres n o m é s p r o v a v e n 
l a v e l o c i t a t d e l e s m o t o s . 
A c o r d a m q u e n o v a l la p e n a 
n e g a r a l l ò e v i d e n t . A c a n v i 
e l i m i n a r e m tots e ls n o m s p r o p i s 
de l r epor ta tge . 
U n males tar , a m b m a t i s o s 
d e ràbia, s ' e s c a m p a i e squ i t xa 
p e r tot arreu: ' 'No hi ha dret al 
que li ha passat a en Toni/", 
"... s'hauria de morir la gent 
vella i no els joves/'9. "Ui ha 
moltes de velles xafarderes que 
xerren i xerren sense saber-ne 
res...". E l m e t g e de guà rd i a al 
P A C t a m b é r eb , "es va portar 
malament perquè ens va dir que 
no hauríem d'haver avisat tan 
prest la seva mare, perquè es va 
acubar i deia que no podia 
atendre els dos i això no es pot 
dir". A r r i b e n m é s am i c s , entre 
e l l s a l gú de l s que co r r i en a m b 
AMARANTA 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 16 Cala Ratjada 
Tel. 56 33 52 (Mallorca) 
V O L V O 
\ r nia v \< > \n ui 
ací scia iv/v Manacor y comarca 
HEKMANOS NADAL S.A. 
(~í i fiUrrs, m M,ni,uor 7(7v S> /.' »s fi tV 
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e l l . L a ràb ia e n aques t cas n o v a 
cap a de fora . C o s t a m o l t t r e u r e T s 
una parau la a ls q u e h o v a r e n 
v i u r e d e m é s a p r o p . 
" E n s p r o v a m p e r a l · l u c i n a r un 
p o c " 
T o r n a a sort i r e l t e m a de l es 
c a r r e r e s , h o m r e c o n e i x q u e 
a l m a n c o a n a v e n a 6 0 K m / h , 
altres ca l l en . A l l l o c d e l ' a c c i d en t 
h i ha s e n y a l s d e l i m i t a c i ó d e 
v e l o c i t a t a 50km/h, i l e s m o t o s 
d e 4 9 c c l e g a l m e n t n o p o d e n 
p a s a r d e l s 4 0 k m / h . U n q u e 
c o n d u ï a dar re re en T o n i f ins ara 
n o ha d i t res . A la fi, m o l t a fec ta t 
i a m b un fil d e v e u ens con ta q u e 
v e n i e n p e r l a c a r r e t e r a d e 
C a p d e p e r a c a p a A r t à , d esp r ès 
de l c r eue r d e Ses P e s q u e r e s , es 
v a desequ i l i b ra r , f e u un pare l l 
d e z i g a - z a g u e s i v a caure de cap . 
Q u e d à sense c o n e i x e m e n t i j a 
n o v a to rnar desper tar . 
N o s ón e l s ún i c s que f e i e n 
( f a n ) ca r r e res , a v e g a d e s a la 
carre tera d e C a p d e p e r a , altres a 
la d e C a n C a n a l s i t a m p o c n o 
ser ia l a p r i m e r a v e g a d a , "ens 
provant per al. lucinar un poc'''' 
d iu u n a l t r e . L a m a j o r pa r t 
d ' a q u e s t e s m o t o c i c l e t e s q u a n 
surten d e f à b r i c a d u e n al tub 
d ' e s c a p e un apare l l q u e r e d u e i x 
la v e l o c i t a t a un m à x i m de 4 0 
K m / h ; p e r ò , s e gons e l l s , si es f e s 
una r e v i s i ó n o n ' h i haur ia cap 
q u e e s t i gués l e g a l , "aquests 
casquillos espenyen el motor i 
per això tothom els lleva, a més 
la majoria estan trucades 
perquè corrin més: se 'Is posa 
un carburador més potent, els 
canviam els desenvolupaments, 
els tubs d 'escape, ... " . 
C a r r e r e s , cascs i e l d e s t í 
L e s op in i ons es d i v i de i x en , 
a l guns c e r q u e n atenuants: n o era 
m a s s a v e l o c i t a t , e r a a l a 
carretera , h i h a v i a p o c trànsit, 
s o l a m e n t v o l i e n e s t a r u n 
m o m e n t . . . 
S e g o n s e ls m e t g e s , ( q u e 
t a m b é d u e n m o t o ) , e n T o n i 
haur ia t engut m é s poss ib i l i ta ts 
d e s ob r ev iu r e si hagués duit casc 
p o s a t . A q u e s t a o p i n i ó n o l a 
c o m p a r t e i x e n m o l t s d e l s 
p resen ts a N a Bat l essa aquesta 
tr ista ni t : ' ''Els lleva-multas no 
fan res, i els altres, si és un cop 
a la nuca com el d'en Toni, 
tampoc. Es el destí de cadascú''''. 
A q u e s t e s f r a s e s p e r v e n t u r a 
v o l e n a l l euge r i r e l sent iment d e 
c u l p a de l s quas i muts c o m p a n y s 
d e p r o v e s d ' e n T o n i en la nit d e 
l ' a c c i d e n t . 
D u r a n t a q u e s t a d a r r e r a 
se tmana ha estat rar v e u r e j o v e s 
mo to r i s t e s sense casc, i mo l t 
m é s i n u s u a l e n c a r a q u e e l 
duguess in sense posar , "amb 
una mortn 'hi ha prou i massa", 
s e n t e n c i a u n c o m p a n y d e l 
di funt. . . 
P e rd r e un amic en accident 
de m o t o t a m p o c n o és n o u per a 
a l g u n s d ' a q u e s t s j o v e s , "un 
altre amic va xocar contra un 
cotxe ara fa dos anys, i a altres 
dos els va atropellar el tren 
d'Inca. L 'altre dia un altre es va 
rompre la cama també en moto 
i la té enguixada, ara els meus 
pares no em deixen treure la 
moto els caps de setmana a la 
nit. Kíe 'n volia comprar una de 
grossa i ara no puc ni xerrar-
ne''". L ' a c c i d e n t d ' e n T o n i 
s e m b l a q u e h a t e n g u t 
r epe r cuss i ons a m o l t e s cases, 
l e s r es t r i c c i ons , a d m o n i c i o n s i 
p r o h i b i c i o n s han estat a l ' o rd re 
d e l d ia ; p e r ò aquests al . lots i 
al. Io tes n o h i v e u e n massa profit , 
"si no pots anar amb la teva 
moto, sempre la te podrà deixar 
un amic o amiga". L a darrera 
de f ensa cont ra e l d o l o r i la culpa 
d ' u n s i a l tres és l a re i terada 
a l . lus ió al dest í , un fata l isme 
q u e m a n e g e n c o m un fet i txe 
c a p a ç d ' a l l u n y a r q u a l s e v o l 
responsab i l i ta t , altres s ' es t imen 
m é s e l s i l enc i . 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
®Mm® a t e s » 
83 51 35 




Venda de (Plantes 
Joan LÍabaia Morey 
Plaça Conqueridor, 8 tel. 83 52 44 
07570 - Artà 
A C T I V I T A T S 
DI I O R M . U l ( ) I DI l i l i Kl 
Totes les persones o entitats que programin 
per a la temporada d'hivern cursos^ ensenya-
ments, tallers o similars, d'activitats de formació 
o de lleure, que vulguin que des de Be l lpuig 
s'informi els lectors en la seva pròxima edició, 
que es posin en contacte amb qualsevol membre 
de la redacció abans del 3 d'octubre. Poden 
deixar l'avís al contestador automàtic, al número 
835033. 
S E V E N D E N S O L A R E S 
EN "SOS MONJOS 
• • 
ARTA 
Informes: tel. 58 52 96 
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Fira del 13 de setembre de 1992 
Amb tota la crisi que 
realment traves-sam i 
1 * incert futur econòmic que 
ens prediuen, la Fira del 
passat dia 13 va ser 
totalment exitosa. 
Sembla que en-guany es 
va distin-gir, sobretot, per 
l'ambient festiu que es 
respirava degut a la gran 
gentada que circulava per 
tots els indrets i carrers on 
s* establien les mos-tres i 
exposicions. Tota la gent 
arta-nenca, més molta, 
però molta de fora que es 
va sumar a la diada, feren 
que més que una fira 
semblas un festa patronal. 
Quans als firaires podem 
dir que và-rem gaudir 
d'una gran exposició de 
cans de bestiar, una altra 
de cavalls i una de ponnies 
que fou l'admiració dels 
assistents. 
També fou molt admira-
da la mostra de canaris i 
Fex-posició de pintura i 
dibuixos d'en Llorenç 
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Rayó i les de ceràmica, 
obra de pauma, brodats i 
creueta i altres a Na 
Batlessa. 
Com sempre, va-ren 
lluir les expo-sicíons de 
maqui-nària agrícola de 
Comercial Artà i de Ferre-
teria Pascual, i les de 
cotxes nous i de moltes 
marques a la Gran Via. 
Dels altres, molts més 
fírers que un dia normal 
de mercat, ja que n'hi 
havia fins a mitjan carrer 
d'An-toni Blanes, a més 
dels acostumats. 
Fa mal dir i cal-cular 
sobretot si es va vendre 
tant com altres anys. 
Segons qualque comer-
ciant de la vila es va fer 
una mica més de calaix 
que l'any pas-sat, però en 
general era molta la gent 
j a v a 
de dalt a baix de les 
exposicions. 
Molta calor, ja que el 
xaloc va estar present tot 
el matí. Així i tot la gent 
aguantà fins prop de les 
dues. 
Tant per l'any que ve. 
CÜJB 0H!. CA DE BESTIA 
i éHB| 
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Escola Municipal de Música 
L ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
Mús ica c o m e n ç a t a m b é e l curs . 
Enguany la p r o g r a m a c i ó d e l curs 
j a s 'adapta a l e s d i r ec t r ius d e la 
L O G S E tot i q u e l ' e s t ruc tu ra c i ó 
de les secc ions n o va r i a . L ' o f e r t a 
dins la s e c c i ó " S o l f e i g i T e o r i a 
de la M ú s i c a ' ' v a des d ' i n i c i a c i ó 
i preparator i f ins a l quar t curs , 
mentre que l a s e c c i ó d ' " I n s t r u -
m e n t s " o f e r e i x des d e cursos d e 
p i a n o f ins a cursos de pe r cuss i ó , 
passant p e r instruments d e v en t , 
fusta i m e t a l l . L a r e a l i t z a c i ó 
d ' a q u e s t s cursos es cont inuarà 
s e g o n s la d e m a n d a que d e m o s -
tr in l e s p r e i n s c r i p c i ons , q u e es 
p o d r a n f e r d e l 3 0 de s e t embre a l 
6 d ' o c t u b r e , d e l es 18 a l es 2 0 
h o r e s a la m a t e i x a e s co l a ( l r p i s 
d e Sa Cen t ra l ) . L ' o f e r t a d ' a ques t 
c u r s v a d i r i g i d a , a m é s d e 
1' a lumnat j o v e t rad ic iona l , a to ta 
la g en t adulta q u e v u l g u i r e b r e 
f o r m a c i ó m u s i c a l . T o t s e l s 
a lumnes de l ' e s c o l a q u e f o r m e n 
par t d e l a B a n d a d e M ú s i c a 
t endrán l ' e n s e n y a m e n t gratuï t . 
Cartes al director 
B e n v o l g u t s enyo r . L i p r e c p u b l i q u i a 
les p à g i n e s d e l B e l l p u i g , l e s següents 
rat l les a d r e ç a d e s als autors r e sponsab l e s 
de l m a l i f e t d e l C o l l e t , a m b m o t i u d e la 
m e r d o s a m o s t r a d e cans d e best iar , la 
qual t e n g u é l l o c la passada f i ra d e l 13 
de s e t e m b r e . P e r e n d a v a n t e l m e u 
ag ra ïment . 
- " H o n o r a b l e s i pa rda l ab l e s C o m u n e r s 
de la V i l a d ' A r t à . E n h o r a b o n a p e r la 
m a g n a d e m o s - t r a c i ó c a g a r e l . l o s a d e 
cagar ros cu l e r s i l i c o r d e bu f e ta cañera . 
M e r c è s p e r l ' assass ina t e c o l ò g i c d e l 
C o l l e t . 
Q ^ ^ l ' a n y v i n e n t la co l l i t a m e r d e r a i 
p i x f l l b s i a t a n b u f a r c l l a c o m la 
d'engKany. 
N o m é s una p e t i c i ó : A la p r ope ra , q u e 
s i gu in v o s t è s e l s r e c o l l i d o r s d e t an 
mons t ruosa f e m a d a d e caga ro - t a r ros , 
m o s q u e s v i r o n e r e s , p u c e s i p i x u m d e 
l ' a c r ed i t ada C a s a d e la P l a ç a E s p a n y a , 
" O r i n a l i s f e m a l i s 
i n d e p e n d e n t i s ' ' , d is tr ibuïdora un i -ve rsa l 
de l ' i m p l a c a b l e qu is t h i d a - t í d i c " . 
C o r d i a l i m e r d o s a m e n t , P e r e G i n a r d 
Ferrer , e n g i n y e r ho r r o r i s causa, c u m 
l a u d e p l a s t i c a e i b r u t o r a e , d e 
l ' A j u n t a m e n t . 
N . B . L a nost ra p r ime ra autoritat 
l o c a l i n s p e c c i o n à in situ e ls j a rd in s 
de l C o l l e t . N a t u r a l m e n t , h o t robà 
tot en o rdre . . . 2 4 ho r e s després d e 
l ' e n d e m é s m e r d e r . 
V a l . 
M o l t b e n v o l g u t s i e s t i m a t s 
ar tanencs. 
C o m q u e j o s o m artanenca, cada 
v e g a d a q u e v e n c a A r t à est ic m o l t 
contenta d e v e u r e la vos t ra v i d a d e 
so l idar i ta t i l ' a m o r q u e ten iu uns 
a m b e ls a l tres. 
Jo v u l l ag ra i r i d ona r l es g r à c i e s a 
to ts , s o b r e t o t a ls « a m i c s d e l e s 
m i s s i o n s » . G r à c i e s p e r la vos t ra 
s impat ia i tot e l b é que f e i s a m b 
donat ius , p r e gà r i e s i sacr i f i c i s en 
f a v o r de l s m i s s i o n e r s i d e la gente ta 
que e l l s cu iden . 
Q u e la V e r g e de Sant S a l v a d o r 
v o s p r o t e g e s q u i s e m p r e i v o s 
b ene i e squ i . 
L a vos t ra pa i sana i s e m p r e a m i g a , 
A n t ò n i a P i c ó , R o t x e t a 
Tel. 84 42 63 
C i t a p r è v i a ( d e l e s I 3 h. a l e s I 6 h . ) 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s sin c o m p r o m i s o 
c/ Rafel Blanes, 98 T e l . 83 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Crònica des del Coll Faraix 
A v u i p a r e i x q u e està d e m o d a 
par la r d e cr is i . T o t h o m par la d e 
l o m a t e i x . P a r e i x q u e f ins i to t 
aquesta cr is i é s g ene ra l a Europa , 
p e r l o q u e l ' e c o n o m i a d e l s d o t z e 
s ' han d ' a c o s t a r i c a m i n a r jun t s . 
E n s p a r l e n q u e l ' E s t a t gas ta 
m a s s a i és necessa r i r edu i r e l s 
p ressupos t s d e l ' E s t a t p e r n o 
gastar . E n s d i u e n q u e a i x í to ts 
e n s h a u r e m d ' e s t r è n y e r l a 
co r r e j a i q u e a to ts ens a f ec ta rà 
i gua l . S e n z i l l a m e n t , n o c r e c q u e 
ens a f e c t i a tots d e la m a t e i x a 
manera , p e r què e l s qui ens par l en 
d e sac r i f i c i s n o e n fan . 
E l l s n o r e n u n c i e n als p r i v i l e g i s 
q u e p a g a m entre tots . M ' a g r a -
dar ia v e u r e c o m v i a t g e n a m b e ls 
seus d ine rs , c o m s ' o b l i d e n d e 
l e s " V i s a s O r o " , de l s sopars , 
l e s d i e t e s e t c . . i s o b r e t o t 
m ' a g r a d a r i a v e u r e c o m s ' apug e n 
e l s ou c o m e l s t r eba l l ado r s i n o 
un 2 0 0 % . 
¿ V o s i m a g i n a u q u è ha d e 
p ensa r un pens i on i s t a q u e ha 
t reba l la t to ta la v i d a i que , ret irat, 
c o b r a una p e n s i ó d e 4 0 . 0 0 0 pts . 
quan sap q u e un alt càrrec en 
acabar la f e ina en po l í t i ca s ' endú 
la p a g a v i t a l í c i a a m é s d ' a l t r es 
p r i v i l e g i s ? 
B o ser ia q u e donass in e x e m p l e 
d e l ' auster i ta t q u e p r ed i quen . 
Q u e r e t a l l i n d o b b e r s e n 
aques ts p o u s sense f ons i n o en 
l a sanitat i l ' e n s e n y a n ç a púb l i ca , 
p e r e x e m p l e . 
P e r ò , é s c l a r , e l l s t e n e n 
c l í n i q u e s " d e p a g o " i c o l · l e g i s 
p r i va t s . 
J a u m e G i n a r d P a l o u 
N o t a : C o m segurament recor-
d a r e u , e l m e u dar re r ar t ic le 
t rac tava d e la guerra de Iugos -
làv ia . D ' a i x ò fa 15 d ies i e l m ó n 
" c i v i l i t z a t " s e g u e i x donan t 
l ' e s q u e n a al p o b l e de B o s n i o . 
D é u m e u ! Q u e l i t rob in petro l i ! 
Ara fa 25 anys 
B E L L P U I G , s e t e m b r e - o c t u b r e d e 1967 
( n o e n s a b e m la n u m e r a c i ó j a q u e , a part i r 
d e l n ú m e r o 80 , a g o s t - 6 6 , es v a d e i x a r ) 
A q u e s t n ú m e r o , un d o b l e d e 16 p à g i n e s , 
és d e s d e la po r tada , o n h i ha la f o t o d e la 
t o r r e d e Sant M i q u e l res taurada, f ins al 
f ina l un m o n o - g r à f i c d e d i c a t a l ' ' D I A D E 
L ' A L M U D A I N A D E S A N T 
S A L V A D O R " q u e es v a c e l eb ra r F I 
d ' o c t u b r e . S o b r e aques t f e t e n d e s t a c a m 
e l p r o g r a m a a m b u n r epe r t o r i d ' a c t e s b e n 
e sco l l i t s d e l s qua l s s ón l e s a c tuac i ons d e 
l e s c o r a l s " E l s C a n t o r s d e l a V a l l 
( S ó l l e r ) " i l a " C o r a l d e L l u c m a - j o r " , 
p r e g ó , x e r r a d e s i c o n f e - r è n c i e s , capta p e r 
tots e l carrers d e l p o b l e i, na tura lment , 
m i s s a s o l e m n e . E n u n a l t r e r a c ó , e l 
p r e s supos t to ta l e ra d e 2 4 8 . 0 0 0 pts . ( n o h i 
i n c l o ï a la po r t a l ada ni e l c o n d i c i o n a m e n t 
d e la casa d e l " d o n a t " ) . N o m é s la T o r r e 
d e Sant M i q u e l cos tà 6 8 . 0 0 0 pts . S e m b l a 
q u e v a ser una a p o r t a c i ó d e ' ' L o s A m i g o s 
d e l o s C a s t i l l o s " j a q u e apor ta ren la 
m a t e i x a quant i tat c o m a dona t iu . 
D e « D E L A C O L O N I A D E S. P E D R O » 
d e s t a c a m la ins ta l · l a c i ó d e ven t i l adors 
d ins l ' e s g l é s i a j a q u e " . . . e s t e v e r a n o 
m á s c a l u r o - s o p o r c i e r t o y c on m á s 
c o n c u r - r e n c i a en l as M i s a s , la t e m p e r a -
t u r a q u e se r e s p i r a b a d e n t r o n u e s t r a 
I g l e s i a e r a i n a g u a n - t a b l e (...) c on los 
d o n a t i v o s q u e v a m o s r e c i b i e n d o ha s i do 
p o s i b l e , a n t e s d e las F i e s t a s P a t r o n a l e s 
i n s t a l a r e l p r i m e r o y c o n f i a m o s p o d e r 
s e g u i r . . . " P e r altra part * ' . . .E1 p a s a d o 
d í a 15 d e j u n i o fue a p r o b a d a y c o n c e d i d o 
p o r e l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n y 
T u r i s m o n u e s t r o T e l e c l u b . . . " 
A « D I A L O G A N D O C O N . . . » T e r p o 
duu a la s eva p à g i n a D o ñ a C r i s t i n a V a l l s 
d e E s t e l r i c h , m á x i m a f i g u r a d e la 
C o m p a ñ í a A r t i s . H a v i a v e n g u t a actuar 
p e r l es f es tes d ' a g o s t d e la C o l o n i a de 
Sant P e r e a m b l ' o b r a d e 
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Andreu Genovard 
E l r e t o r n d e l a c a l m a 
A m b l ' i n i c i d e l ' e s c o l a ha 
retornat la c a l m a al p o b l e j a q u e 
els estiuejants q u e q u e d a v e n han 
partit p e r q u è e l s a l . l o t s p o -
guessin c o m e n ç a r l e s t asques 
escolars. A r a n o m é s r o m a n e n 
uns q u a n t s e s t r a n g e r s q u e 
aprof i ten aquest c a l o r ó s s e t e m -
bre per descansar i f e r v a c a n c e s . 
P e r ò la ca lma , quant a r e n o u , 
sembla que es tornarà t r encar 
aviat p e r què es r ep r end ran l e s 
obres pe r part d e C o e x a ( l ' e m -
presa q u e i n s t a l · l a l a x e r x a 
d ' a i gües ) p e r tal d e dur a t e r m e 
les e s c o m e s e s i c onnec t a r a l e s 
cases e l s e r ve i d ' a i g u a p o t a b l e i 
residual; a tal e f ec te s 'han marca t 
ja els l l o cs o n es farà la c o n n e x i ó 
dels part iculars cap a la x e r x a 
general . 
P r e o c u p a una m i c a e l f e t q u e 
l ' A j u n t a m e n t n o h a g i f i r m a t 
enca ra e l c o n t r a c t e a m b e l 
propietari de l p o u que en pr inc ip i 
ha d 'abastar la C o l ò n i a . S e m b l a 
que a ho res d ' a ra aquest t ipus d e 
p rob l ema ja hauria d 'es tar reso l t . 
Carrers i "Calles" 
N o se c o m p r è n c o m la m e i t a t 
dels n o m s de l s carrers d e l p o b l e 
estan retolats en la nostra l l engua 
i l ' a l t r a m e i t a t e n l l e n g u a 
castellana. L ' e x c u s a q u e n o h i 
ha dob le rs és r id í cu la i l ' a c u d i t 
La carretera Artà-Port d'Alcúdia 
L a carretera A r t à - P o r t d ' A l c ú d i a està p ràc t i c amen t en l l es t ida . 
D e s d e f ina ls d ' a go s t es t reba l la en la ins ta l · l ac i ó de tanques 
p r o t e c t o r e s i s ' han anat f en t l e s cune t es ( a m o l t s d ' i n d r e t s 
e n c i m e n t a d e s ) p e r què l ' a i gua cor r i m i l l o r . P e r ò h i ha a l gun punt 
q u e p o t ser a l tament pe r i l l ó s si n o es r e spec t en e ls senya l s d e 
trànsit . L a ba i xada de l C o l l d e M o r e l l en d i r e c c i ó a la C o l ò n i a , p e r 
p o s a r un cas , és un l l o c que en p r inc ip i n o r e v e s t e i x cap t ipus d e 
p r e o c u p a c i ó , p e r ò es po t c onve r t i r en un punt ser iós d e con f l i c t e p e r 
la v e l o c i t a t q u e aga f en e ls c o t x e s a la b a i x a d a i e ls a vançamen t s , 
a l g u n d ' e l l s ( e n s o m t es t imon i p e r s o n a l ) rea l i t zats a 130 k m p e r 
hora . Q u a l s e v o l d ia h i p o t h a v e r un g r eu acc iden t entre un v e h i c l e 
q u e pu ja l lançat , un altre que b a i x a m é s l lançat encara i un t e r ce r 
q u e fa un avançament daval lant des de l C o l l d i r e c c i ó Po r t d ' A l c ú d i a . 
A r a q u e hi s o m a t emps h e m d e p r e v e u r e e ls m a l s i posar -h i r e m e i . 
q u e a i x í estaran contents e ls 
par t idar i s d ' una i altra l l engua 
és massa fàc i l . É s b e n hora q u e 
e l C o n s i s t o r i es dec i d e squ i a 
p o s a r e l s n o m s de l s carrers tots 
en la m a t e i x a l l engua i sense 
c a u r e d ins e l r i d í c u l d e f e r 
d i s t i n c i o n s b i z a n t i n e s c o m 
aque l l a d e " C a r r e r M a j o r d e la 




C/. Son Servera, 29 
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07570 ARTÀ 
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H i i i c y rcTQiison. tactotn 
CÒNDOR üotocditores y Motooomftas 
M T U E Empacadoras t «otoempacadcras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Sembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOMI. Y OPEM Motoslerras 
CÁMARA PUvertzadores 
GASFMDO Barras de corte 
JUSCAflESA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
B8UN Abonadoras 
D c ó n d o r 
B Al U L E 
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U N A B O N A P A E L L A 
C o m e n ç a la catequesi . És una 
tasca q u e j a té so lera . T é so lera 
p e r l ' e s t i l d e t r a b a l i a r , d e 
c o n v i u r e , d e p r e ga r q u e p o c a 
p o c s ' ha e x p e r i m e n t a t . P a r e s , 
in fan ts , p r e v e r e s , ca t equ i s t e s , 
j o v e s , a d u l t s . . . 
t o ts p l e g a t s v i -
v i m u n es t i l d e 
f a m í l i a , d e g e r -
m a n o r . H i h a uns 
m è t o d e s , u n s 
mi t j ans , i s o b r e 
t o t h i h a u n a 
i l . l us i ó i un c o m -
p r o m í s : construir 
u n p o n t i u n a 
b o n a v i a d e c o -
m u n i c a c i ó ent re 
e ls j o v e s , in fants, 
i a d u l t s i J e -
s u c r i s t , v i v e n t 
p e r la c o m u n i t a t 
cr is t iana. L a c a -
t e q u e s i és la tas -
ca d e poss ib i l i t a r 
e l c r e i x e m e n t d e 
la f e q u e és d o d e 
D é u , l l a v o r d e f e r e l nos t r e m ó n 
m é s o b e r t a l seu r e g n a t d ins una 
fo r ta e x p e r i è n c i a d e comun i ta t . 
Un bon dinar 
E l s ca t equ i s t e s d ' i n f an t s j a h e m 
c o m e n ç a t a t r eba l l a r i h e m 
i m a g i n a t la nos t ra tasca c o m u n 
b o n d inar : una pae l l a . I d e sp r é s , 
un past í s p e r c o m p l e t a r un m e n ú 
p o p u l a r i q u e s o l a g r a d a r . 
A q u e s t s s ón e l s i ng r ed i en t s . 
Paella 
E n e l so f r i t n o h i p o t fa l tar n i la 
p r e s è n c i a a c t i v a d e l s pa res n i la 
p r epa rac i ó de ls catequis tes , L ' o l i 
és l ' a c o l l i d a . 
U n b o n g rpa t d e k i l o s d ' a m i s t a t 
a m b e ls in fants . D e l ' am i s ta t , 
f e r - n e t r o c e t s pe t i t s ; q u e n o h i 
m a n q u i n i v o lun ta t , n i p a c i è n c i a 
n i saber e sco l t a r , 
L ' a r r o ç és e l c a m í d e Jesús: la 
s e v a p e r s o n a i e l seu est i l d e 
v i u r e . 
D e capac i t a t d e c o m p r e n s i ó , 
tanta c o m la p a e l l a s e ' n p u g u i 
b e u r e . 
L a sal és e l r e s p e c t e , la 
de l i cadesa \ \a YYVteertaV. 
U n sobre d 'a legr ia, ( caxmew-
c i t à ) , p e r q u è d o n i co\ox \ \ > o t v 
h u m o r . 
to t a i x ò a f o c l ent de c on f i ança d* infants 
Q u a n c o m e n ç a a fer x u p x u p -
q u e són Ics ho r e s passades a m b 
e ls in fants - e l l s j a c o m e n c e n a 
estar a punt pe r entendre i e xpe r i -
m e n t a r l ' am is ta t a m b Jesús. 
Un pastís 
U n a cu l l e ra de p regàr i a b en 
p l e n a pe r cap ( p o t ser d ' a c c i ó de 
g r à c i e s , de p e t i c i ó , d e p e r d ó , 
s e g o n s el gust i la necess i ta t de l 
d i a ) 
U n a cu l l e ra d ' i l . l u s i ó m e s c l a d a 
a m b una altra de r e sponsab i l i -
tat, t a m b é pe r c a p 
U n a cu l l e r ada de d is f rutar 
sa l tc jada a m b j o c s , c a n ç o n s i 
s i l enc i , t a m b é p e r cap . 
T o t a i x ò s ' a b o c a d ins la sala d e 
c a t eques i ( m o t l o ) 
S ' i n t r o d u e i x aquest m o t l o d ins 
la c omun i t a t . D e tant e n tant, un 
b o n r a i g d e compar t i r . 
T o t p l e g a t s ' a s sabo r e i x en un 
c l i m a d e t ranqui l · l i ta t d e pau i 
d e g e r m a n o r . 
T o t s e l s qu i t engueu ganes de 
tastar aques t b o n dinar, j a h o 
sabeu ! B o n p ro f i t i b o n a ca t e -
ques i . 
Aquesta setmana 
qui ve, des de dia 
28 fins dia 31 hi 
haurà la inscripció 
de la catequesi d'in-
fants. 
Aquesta inscrip-
ció consistirà en 
una primera tro-
bada amb els pares, 
els infants i els 
catequistes perpre-
sentar el que serà el 
curs de cateque. 
Serà per cursos i 
seguirem el següent 
calendari: 
dilluns dia 28: ler 
curs de catequesi 
dimarts dia 29: 2n. curs de 
catequesi 
dimecres dia 30: 3er. curs 
de catequesi 
dijous dia 31: 4rt curs de 
catequesi 
Recordam que el primer 
curs de catequesi el poden 
començar els infants que fan 
segon curs d'EGB i els 
infants d'altres cursos que 
comencen la catequesi 
d'infants. 
El segon curs de catequesi 
correspon normalment als 
infants que fan 3er. d'EGB; 
el tercer curs de catequesi 
correspon als infants que 
fan 4rt d'EGB i el quart curs 
de catequesi correspn nor-
malment als infants que fan 
5 è d'EGB. 
La reunió serà a les 8 del 
vespre en el Centre Social. 
Demanam la presència del 
pare i de la mare per aquesta 
trobada d'informació, diàleg 
i inscripció. 
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Entrevista: 
Un projecte de pastoral juvenil 
D e s de fa m é s d ' u n any , e l 
secretariat de pastoral j u v e n i l està 
treballant en la p r e p a r a c i ó d ' u n 
projecte de pastora l j u v e n i l . L a 
vetla de L l u c d ' e n g u n a y v o l ser 
un m o m e n t i m p o r t a n t p e r a 
prendre e l po l s a l es d is t intes 
prob lemàt iques q u e han sort i t 
entorn a aques ta q ü e s t i ó . E n 
aquest m o m e n t s ' es tà t r eba l l an t 
la fase preparator ia . H e m d e m a -
nat a M a n o l o G a l á n , q u e ens 
digui per q u è ca l f e r un p r o j e c t e 
de p a s t o r a l j u v e n i l . E n s h a 
respost: 
B e l l p u i g : P e r q u è un p r o j e c t e 
de p a s t o r a l j u v e n i l ? 
M a n o l o G a l á n : P e r q u è una cosa 
vag i endavant és necessa r i q u e 
hi hag i un cr i ter i , una u n i ó uns 
object ius i una m a n e r a d e f i n i d a 
de fer l es coses . E l p r o j e c t e d e 
pastoral j u v e n i l n o és una c o s a 
apart. V a n é i x e r c o m a p r o p o s t a 
des de l secretar iat d e pas to ra l 
juven i l i v a d i r i g i t a t o t es l e s 
parròquies d e M a l l o r c a . 
B . : C o m s 'ha t r e b a l l a t f ins a r a ? 
M . G . : P e r q u è e l p r o j e c t e par t ís 
d 'una real i tat b e n conc r e t a , e l 
secretariat v a d e m a n a r l ' a j uda 
de les pa r r òqu i e s p e r q u è f o s s i n 
e l l e s l e s q u e o m p l i s s i n u n 
qüest ionar i a m b una s è r i e d e 
p r e g u n t e s q u e a n a v e n e n c a -
minades a saber i a d e t e r aüna r la 
realitat d e M a l l o r c a e n quant a 
pastoral j u v e n i l ; la s e g o n a passa 
ha estat e l abo ra r l e s d i s t in tes 
i n q u i e t u t s q u e e s r e f l e x e n ; 
aquesta f e ina l ' h a n t o rnada f e r 
les pa r r òqu i e s p e r m i t j à d ' u n 
c ò m i c . A q u e s t s c ò m i c s s e ran 
exposa t s a la 
v e t l l a de l luc 
e l p r o p e r d ia 3 
d ' o c tub r e . 
B . : Q u è p o t 
a p o r t a r un 
p r o j e c t e d e 
p a s t o r a l j u -
v e n i l ? 
M . G . : C r e c 
q u e e l p r o -
j e c t e d e pas -
toral j u v e n i l és 
necessar i p e r 
m o l t s d e 
m o t i u s . J o 
destacar ia : 
- H a d e d o -
n a r u n s c r i -
teris bàsics pe r 
u n a b o n a 
p a s t o r a l j u -
v e n i l e n c a -
m i n a d a p e r i 
c a p a l j o v e , 
par t in t de la 
r e a l i t a t d e l 
j o v e i d e la 
s e v a p a r r ò -
quia . 
-Se r v i r à p e r 
u n i f i c a r c r i -
ter is i q u e l e s 
p a r r ò q u i e s 
v a g i n totes p e r 
un m a t e i x c a m í i n o cada una 
p e l seu c o m p t e ; a i x ò farà que 
l e s pa r r òqu i e s es p u g u i n ajudar 
unes a l es altres i la rea l i tat d e 
M a l l o r c a c a n v i í 
c o n s i d e r a b l e m e n t . 
-E l p r o j e c t e d e pas tora l p o t 
ser un b o n punt d ' i n f o r m a c i ó 
1 JVirí '¿i• '< 
d e l j o v e i c a p e l j o v e i un punt 
p e r r e c o l l i r l e s e x p e r i è n c i e s de l s 
j o v e s c re i en ts i n o cr ients . 
- E l p r o j e c t e p o t se rv i r p e r q u è 
l es par ròqu ies pugu in dur a t e rme 
m é s act i v i ta ts con juntes i q u e 
cada una apor t i e l seu g ra d ' arena 
a F o b j e c t i u c o m ú . 




E l s d i e s 13, 14 i 15 d ' o c t u b r e 
h i haurà un curset p e r a la 
f o r m a c i ó de l s ca tequ is tes d e la 
c o m a r c a d ' A r t à . Serà a l e s 9 
de l v e s p r e en e l Cen t r e s oc i a l 
NOTICIES BREUS 
Vetla de Lluc 
Dissab te d ia 3 d ' o c u b r e h i 
haurà la v e t l a d e Santa M a r i a a 
L luc . P e r a m o l t s j o v e s m a l l o r -
quins és una fita impor tan t . E l 
t ema de f ons d ' e n g u a n y és 
" C A P A U N P R O J E C T E D E 
P A S T O R A L J U V E N I L " . 
Rifa mountain bike 
E l passat 14 de s e t embre es v a 
rifar la b i c i l e t a M o u n t a i n b ike . 
E l n ú m e r o g u a n y a d o r v a ser e l 
9 .028 , que estava en pos s e s s i ó 
d e Joan Se rve ra F laquer . S e v a 
és la b i c i c l e ta . 
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E l p r e s t i g i q u e , j a d e f a m o l t s d ' a n y s , ha 
a c o n s e g u i t e l C l u b C o l u m b ò f i l d ' A r t à , quant a 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s seus actes soc i a l s , queda 
r ea f i rma t e l passat d i v e n d r e s d ia 18, en q u è v a 
t en i r l l o c e l r epa r t im en t d e P r e m i s i T r o f e u s de 
la passada c a m p a n y a e s p o r t i v a 1991 -92 . 
L ' a c t e es v a r ea l i t za r e n e l restaurant " E l 
C r u c e ' ' d e V i l a f r a n c a d e B o n a n y a l es 21 ho r es . 
S ' h i c o n g r e g a r e n unes 3 0 0 p e r s o n e s , entre 
c o l u m b ò f i l s , f a m i l i a r s i t a m b é repre -sentants 
d e l e s cases i f i r m e s c o m e r c i a l s , q u e a m b les 
s e v e s a p o r t a c i o n s i p resen ts d o n a r e n suport p e r 
a la b o n a a r r ibada a po r t d e l passat ac te soc ia l , 
c on t r i bu in t m o l t e f i c a ç m e n t a la s e v a br i l l antor . 
L a v e t l a d a c o m e n ç à a m b e l l l i u ramen t de l s 
T r o f e u s a ls g u a n y a d o r s , q u e a c o m p a n y a t s d ' u n 
f o r t a p l a u d i m e n t a n a v e n a r e c o l l i r e l p r e m i a la 
taula c o r r e s p o n e n t p r epa rada a tal fi. 
A n a v e n repar t in t e l s p r e m i s e l P r e s i d e n t d e la 
F e d e r a c i ó T e r r i t o r i a l d e B a l e a r s e l s e n y o r 
S e b a s t i à M á s V e n y , alts c à r r e c s d e l G r u p 
M a l l o r c a i d e l ' e s m e n t a d a F e d e r a c i ó , a i x í c o m 
e l P r e s i d e n t d e l C l u b C o l u m b ò f i l l o c a l , Sebas t ià 
G i n a r d G i n a r d , B u t l o , e l qua l a m b la s e va 
d e m o s t r a d a e f i c à c i a cu idà e l b o n d e s e n v o l u -
p a m e n t d e la f u n c i ó . 
Brillantíssim acte social de 
repartiment de premis. 
CJloria Llodra i Bel CJil t mostrant els trofeus que recolliren 
I o de Calpe i I o de Benissa. 
D e s p r é s d ' u n saborós sopar , v a r e n tenir l loc 
unes r i f es d e d o l ç o s i ob j e c t e s , a i x í c o m una 
a n i m a d a subhasta d ' u n l o t d e c o l o m s ve l l s , 
dest inats a la r e p r o d u c c i ó . 
L ' a c t e v a c o n c l o u r e a m b unes paraules d ' en 
Be rna t R i e r a , desi t jant p o d e r re t robar -nos tots el 
p r o p e r any 1993. E n h o r a b o n a C l u b A r t à 
T o m e u G i n a r d 
I Cursa Popular Fira de Setembre 
E l d i u m e n g e d e la F i ra , d ia 
13, e s v a c ó r r e r la I C u r s a 
P o p u l a r F i r a d e S e t e m b r e q u e 
v a o b t e n i r u n g r a n è x i t d e 
p a r t i c i p a c i ó to t i c o i n c i d i r a m b 
a l t res ca r re res . A la m e t a d e 
sor t ida v a r e n ser 61 c o r r e d o r s , 
2 6 d e l s qua l s e r e n ar tanencs . 
E l s q u e a c a b a r e n la carrera , 6 0 . 
L e s eda ts a n a v e n entre e l s 15 
a n y s d e C l i m e n t A l z a m o r a 
R i e r a , d ' A r t à , i e l s 6 0 d e P e r e 
C á n o v a s Sarab ia , d e P a l m a . E l 
r e c o r r e g u t , s ob r e 13 k m , v a ser 
m o l t dur i v a s o r p r e n d r e la 
duresa d e la pu j ada d e l es cases 
d ' E t s O l o r s a l d epòs i t , d ins e l 
p i n a r d e S o n P u ç a , p e r ò e l f e t 
q u e ar r ibass in p r à c t i c a m e n t tots 
e l s c o r r e d o r s d e m o s t r a q u e es 
p o g u é superar . P e r altra part , e l 
t e m p s d e l g u a n y a d o r v a c o i n -
c i d i r a m b e l q u e h a v i a p r e v i s t 
l ' o r g a n i t a c i ó . L e s c l a s s i f i -
c a c i o n s v a r e n ser l e s següents : 
Local Masculina 
Guillem Serra Gelabert 
Gabriel Cabot Cursach 





Jaume Mestre Munar 50.46 
Clas. Genera l : 
Luís Carmona Moreno 
Toni Riera Llull 





Catalina Riera Cánovas 
Maria Belén Lorenzo 
Veterans B 
59.50 Sebastià Adrover Nicolau 
72.36 
50.14 
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Ciclisme 
A Atenes, participà a dues proves 
Miquel Alzamora Riera, de retorn dels mundials 
' 'És una experiència que s'ha 
de viure per saber què és. Per a 
mi ha estat molt positiva, 
sobretot pel gran nivell que hi 
havia". A i x í r e sumia M i q u e l 
A l z a m o r a la s eva p a r t i c i p a c i ó 
als mund ia l de c i c l i s m e juven i l 
celebrats a A t e n e s , 
a mitjan s e t embre , 
formant part de la 
se l ecc ió e s p a n y o -
la. E s t a v a m o l t 
sat is fe t i n o m é s 
haver-hi p o g u t é s -
ser j a o m p l i a l es 
seves expec ta t i ves . 
Ta l c o m in f o r -
màrem a l ' e d i c i ó 
anter ior d e B e l l -
puig , en M i q u e l v a 
fer la p r e p a r a c i ó 
a m b a l t r e s s e t 
corredors al Cen t r e 
d ' A l t R e n d i m e n t 
de Sant C u g a t de l 
Va l l è s o n hagué de 
t reba l lar dur p e r 
guanyar-se e l l l o c . 
Fins al darrer d ia a 
l 'hora de d inar n o 
va saber, ind i recta-
ment, que e l l era 
un d e l s s e l e c -
c i ona t s . E l s d o s L 
que n o hi h a v i e n 
d ' a n a r h o v a r e n 
saber p r i m e r i a i x í 
la re sta j a v e r e n que 
eren e ls e leg i ts . " V a i g estar m o l t 
content: b o n a sort p e r a m i i 
do lenta p e r a e l l s d o s " . 
E l v i a t g e en a v i ó un p o c l la rg . 
L ' h o t e l , b o , p e r ò una m i c a l l u n y 
del v e l ò d r o m . C a d a d ia a g a f a v e n 
la b i c i c l e ta i hi a n a v e n d o s p i c s , 
des de l d i v e n d r e s al d i m e c r e s , 
sempre a m b p r o b l e m e s a causa 
del trànsit: un c o r r e d o r d e la 
s e l e cc i ó j a p o n e s a v a t en i r un 
acc ident mor ta l . 
D i m e c r e s d ia 16 v a t en i r la 
p r i m e r a p a r t i c i p a c i ó f o r m a n t 
pa r t d e l ' e q u i p d e q u a t r e 
co r r edors en la m o d a l i t a t d e 
p e r s e c u c i ó o l í m p i c a . T e n g u e r e n 
m a l a so r t p e r q u è a u n d e l s 
c o r r e d o r s se l i v a escapar e l p e u 
de l p e d a l i j a n o m é s v a r e n segu i r 
tres i e l s v a ser m o l t dur. A 
B a r c e l o n a h a v i e n fe t e ls quatre 
q u i l ò m e t r e s a m b un t emps de 
4 ' 3 1 " i a A t e n e s , n o m é s a m b 
tres , e l s v a sort i r en 4 ' 3 9 " , l l uny 
de ls 4 ' 2 8 " / 2 9 " que c l ass i f i caven 
p e r a la final. D e l s 12 eqp i p s , 
v a r e n ser e l s vu i t ens . 
D i v e n d r e s v a par t i c ipar , e l 
mat í , e n l es sèr ies en la moda l i t a t 
d e f o n s ( p u n t u a c i ó ) . 3 2 
c o r r e d o r s p e r 6 0 v o l t e s a m b 
spr int c a d a 6. E l l a c o n s e g u í 10 
punts ( t res s e g o n s l l o c s a 3 punts 
i un t e r c e r al f ina l , que puntuava 
d o b l e ) . V a ser e l 10è i passà a la 
final q u e es v a d isputar a la nit. 
E r e n d o s d e la s e l e c c i ó , e l l i 
I g o r M i n e r , d e l P a í s B a s c , 
c a m p i ó d ' E s p a n y a a M ú r c i a , o n 
e l l hav ia quedat tercer . E r e n 2 4 
co r r edors p e r 120 v o l t e s , a m b 
sprint cada 6. H a v i e n aco rda t 
que qui p o g u é s puntuar en e l s 
p r i m e r s spr in ts se r ia e l q u e 
o p t a r i a a l t r i o m f , i l ' a l t r e 
'mmmà l ' a judar ia . M i n e r v a 
puntuar al s e g o n i en 
M i q u e l j a v a t reba l lar 
pe r a e l l la resta de la 
c a r r e r a i l ' a j u d à a 
a consegu i r e l setè l l o c 
a la final. 
E n M i q u e l 
cons ide ra q u e v a ser 
una final rap id í ss ima . 
El mat í hav i a c o r r e gu t 
a m b un d e s e n v o l u -
p a m e n t 4 7 - 1 4 , p e r ò e l 
v e s p r e l ' e n t r e n a d o r 
A n t o n i Po r ras e l s v a 
fer có r re r a m b un 5 1 -
15. E l l m a i n o h i hav i a 
co r r egu t i e l va t robar 
massa for t p e l q u e v a 
ser la carrera. A mi t jan 
p r o v a j a es v a notar e l 
p e s d e s p r é s d e 
t r eba l l a r a f o n s p e r 
situar M i n e r . 
C o m h e m di t al 
p r i n c i p i , en M i q u e l 
e s t à m o l t c o n t e n t 
d ' h a v e r estat a A t e n e s 
i cons ide ra q u e és una 
e x p e r i è n c i a e x t r a o r -
d i n à r i a e n la s e v a 
carrera. 
Quan t a l es p e r s p e c t i v e s són 
de seguir part ic ipant en carreres . 
L a F e d e r a c i ó E s p a n y o l a és a 
punt d ' in i c i a r e l p r o c é s e l e c t o ra l 
p e r a la p res idènc ia , a la qua l h i 
o p t a e l p r e s i d e n t a c t u a l , e l 
m a l l o r q u í d o n Joan Serra. E n 
M i q u e l sap que to t d e p è n d e l e s 
e l e c c i o n s , p e r ò q u e j a e s 
c o m e n ç a r à a t reba l lar a quatre 
anys v is ta , pensant en e ls j o c s 
o l í m p i c s de 1996 a A t l an ta . N o 
ca l d i r q u e e l l e s t a r i a m o l t 
i l . lusionat de poder -h i part ic ipar. 
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Les competicions esportives, en marxa 
Futbol 
C. D. Artà, I a regional 
E l C . D . A r t à , q u e j u g a a la 
P r i m e r a R e g i o n a l , j a h a 
c o m e n ç a t la t e m p o r a d a H i gue ra 
d e f u tbo l 9 2 - 9 3 i h o ha fe t , j a 
d ' u n p r i n c i p i , s u m a n t p u n t s 
encara q u e n o a c a b a d e t r obar la 
s e v a i n i c i a t i v a d e cara a r ea l i t za r 
un b o n j o c i d o n a r e s p e c t a c l e a 
l ' a f i c i o n a t . 
L e s p e r s p e c t i v e s p e r e n g u a n y 
són bastant b o n e s i l ' o b j e c t i u 
p r i m o r d i a l d e l a d i r e c t i v a i 
j u g a d o r s és l ' a s c e n s a la P r i m e r a 
R e g i o n a l P r e f e r e n t q u e , c o m 
r e c o r d a r à l ' a f i c i o n a t al fu tbo l , 
ha estat una ca t ego r i a o n e l nos t re 
e q u i p a r tanenc era quas i s e m p r e 
uns d e l s c a p d a v a n t e r s i e n l a 
qua l c a d a d i u m e n g e e l c a m p d e 
Ses P e s q u e r e s s ' o m p l i a g a i r e b é 
d e l tot . L ' a f i c i o n a t d e l l a v o r s 
c o r r e s p o n i a a m b f e r m e s a 
an iman t e l seu e q u i p , c o s a q u e 
avu i , m a l a u r a d a m e n t , n o és a i x í . 
E s c la r q u e a l e sho r e s e r e n a l t res 
t e m p s . E l s D u r a n , S à e z , 
L l a n e r a s , B a i ó , E s c a l a s , 
E u s t a q u i o , M a s c a r ó , F e r r e r , 
T ò f o l e t c , j a s ón h i s tò r i a q u e 
d e i x à b o n g u s t a l ' a f i c i o n a t 
ar tanenc . 
L ' A r t à d ' a v u i v i u una altra 
e tapa. E s c o m p t a m é s a m b e l 
j u g a d o r ar tanenc . S e l i d ó n a m é s 
c o n f i a n ç a i m é s opor tun i ta ts , 
enca ra q u e q u a l q u e r e f o r ç s i gu i 
f o r a d e A r t à . L a r e p e s c a d e 
j u g a d o r s a r tanencs q u e p o d e n 
ser c laus e n l ' e q u i p , c o m Jul ià 
M a s s a n e t , G u i l l e m M a s s a n e t i 
Q u i q u e D a r d e r , n ' é s una p r o v a . 
E l s d o s darrers la t e m p o r a d a 
passada m i l i t a v e n a l e s f i l e s d e l 
San ta M a r g a l i d a . E n B e r n a t 
M a r t í d e C a p d e p e r a sens dub te 
ha estat un d e l s f i t x a t g e s m é s 
i m p o r t a n t s , a l m a t e i x q u e 
l ' e n t r e n a d o r P a l o u q u e a m b la 
s e v a e x p e r i è n c i a p o t a judar m o l t 
a a c o n s e g u i r l ' o b j e c t i u d e 
l ' a s c e n s a l a P r i m e r a R e g i o n a l 
P r e f e r en t . 
C. D. Artà, juvenils 
L a p ed r e r a t a m b é j u g a un 
p a p e r f o r ç a impor tant . E l que n o 
s ' h a d e d e s c u i d a r s ó n e l s 
j u g a d o r s j o v e n ç a n s que m i l i t e n 
e n c a t e g o r i e s in f e r i o rs i que un 
d i a p o d e n ser e l futur de l C . D . 
A r t à . 
P e r una b a n d a h i ha e ls j u v e n i l s 
d e l C . D . A r t à q u e c o m p r e n e n 
unes edats entre e l 15 i 18 anys , 
j u g u e n a la c a t e go r i a d e S e g o n a 
R e g i o n a l , G r u p A , i in i c i a ren la 
l l i g a e l passat d ia 13 de se t embre 
f o r a d e casa a m b e l B i n i s s a l e m . 
E n aques t g rup són un tota l d e 
14 e q u i p s entre l es c o m a r q u e s 
d e M a n a c o r i d ' I n ca . 
C. D. Avance 
P e r una altra part h i e l C . D . 
A v a n c e . E n c a r a que res té a 
v e u r e a m b e l C . D . A r t à , és , en 
c e r t a m a n e r a , e l b r esso l , d e l 
f u tbo l base ar tanenc i e l q u e 
p r o p o r c i o n a e l s futurs j u g a d o r s 
q u e u n d i a m i l i t a ran en e l p r i m e r 
e q u i p d e l C . D . A r t à . 
E l c l u b d i sposa d e tres equ ips 
d e f u t b o l : c a d e t s , i n f an t i l s i 
b e n j a m i n s . 
E l s cade t s c o m p r e n e n l es edats 
d e 13 a 15 anys i j u g u e n en la 
c a t e g o r i a d e S e g o n a R e g i o n a l 
G r u p A . A q u e s t a ca t ego r i a la 
c o m p o n e n un tota l de 18 equ ips . 
T a m b é in i c i a ren la l l i ga e l passat 
d i a 19 d e s e t e m b r e a S e s 
P e s q u e r e s a m b e l C o n s e l l . E l 
dar re r part i t e l j u g a r a n e l d ia 12 
d e j u n y a Ses P e s q u e r e s a m b e l 
C a m p a n e t . 
E l s i n f an t i l s j u g u e n a la 
c a t e g o r i a de P r i m e r a R e g i o n a l 
G r u p A . S ó n un total de 16 equips 
a m b unes edats c o m p r e s e s entre 
11 i 13 anys . C o m e n c e n la l l i g a 
avu i d issabte, d ia 26 de se tembre , 
j u g a n t a Ses P e s q u e r e s a m b 
l ' O l í m p i c d e M a n a c o r . E l darrer 
par t i t d ' aques t a c o m p e t i c i ó e l 
j u g a r a n t a m b é a Ses P e s q u e r e s 
a m b e l Joventut Sal l is ta d ' I n c a 
e l d i a 2 2 de M a i g . 
E l s b en j am ins són els més 
pet i ts de l es ca t ego r i e s que hi 
ha. É s pe r a i x ò que la cooperac i ó 
i la b o n a e d u c a c i ó esport iva 
d ' a q u e s t s a l . l o t s p o t e s s e r 
p r imord i a l i c lau de cara al futbol 
de l futur. C o m p r e s o s entre unes 
edats d e 9 a 11 anys , j u g u e n en 
e l g rup B ben jamí . 
C. D. Arcs-Artà 
T a m b é s 'ha f o rmat un equip 
de p e n y e s . E s tracta d e l ' equ ip 
A r c s - A r t à . S ó n en certa manera 
g en t a f i c i onada a m b ganes de 
j u g a r al fu tbo l . Entre e l ls hi ha 
un g ran n o m b r e de j ugado r s que 
anys enre re v a r e n per tànyer al 
C . D . A r t à c o m A n d r e u Garau, 
P e p G e n o v a r t , P e p C a b r e r , 
Jaume M e s t r e , M i q u e l Rosse l l ó , 
I g n a c i o R í o s , etc . 
P a r t i c i p e n e n e l t o rne i g 
c o m a r c a l d e p e n y e s d e la 
c o m a r c a de M a n a c o r mil i tant 
en e l G r u p A . C o m e n ç a r e n el 
t o r n e i g e l p a s s a t d i a 6 de 
s e t embre j u g a n t a Ses Pesqueres 
a m b la P e n y a S o n Servera . 
E l t o rne i g consta de dos grups: 
A i B a m b 11 equ ips cada grup. 
E l s c inc p r ime r s de cada grup 
faran una l l i gueta , d ' o n sortirà 
e l c a m p i ó d e l t o rne ig . E ls sis 
darrers restants de cada grup 
optaran p e r la c o p a president. 
L a p i l o t a j a r oda sobre e l 
t e r r eny d e j o c . Grans i petits 
l lu i taran p e r a a consegu i r la 
v i c t ò r i a als seus oponents . P e r ò 
e l t reba l l i la l lu i ta a cada partit 
ha d e ser constant i f e rma. Es 
guanya ran part its p e r ò també 
s e ' n pe rdran ; i tant si es guanya 
c o m si es p e rd , que s igui de la 
m a n e r a m é s espor t i va i humana 
pos s i b l e . 
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Torneig de tennis 
A v u i c o m e n ç a , a l e s p i s t e s d e 
tennis de l po l i spo r t i u m u n i c i p a l 
de N a C a r a g o l , e l l e r . t o r n e i g 
masculí d e tenn is p e r p a r e l l e s . 
Aquest t o rne i g , e l p r i m e r q u e se 
d i spu ta a A r t à e n a q u e s t a 
m o d a l i t a t , c o m p t a a m b l a 
part ic ipac ió d e 16 p a r e l l e s , un 
total d e 32 j u g a d o r s . C a d a 
j o r n a d a d e c o m p e t i c i ó e s 
ce lebrarà durant e l s c a p s d e 
setmana, m é s c o n c r e t a m e n t e l s 
d issabtes a l c a p v e s p r e i e l s 
d iumenges ( m a t í i h o r a b a i x a ) . 
A q u e s t e s s e t z e p a r e l l e s e s 
repartiran en d o s g rups d e v u i t 
que s ' en f rontaran ent re si. E l s 
quatre p r i m e r s de c a d a g r u p 
s ' en f rontaran p e r o b t e n i r l e s 
parel les semi f ina l i s t es . L a resta 
de p a r e l l e s d i s p u t a r a n , 
p a r a l · l e l a m e n t i p e l m a t e i x 
s i s t e m a , l e s c o r r e s p o n e n t s 
e l iminatòr ies d e c o n s o l a c i ó . L a 
fase regu lar q u e avu i c o m e n ç a 
està prev i s t que s ' a cab i d ins la 
pr imera se tmana d e n o v e m b r e . 
Us m a n t i n d r e m i n f o r m a t s d e l s 
resultats. 
Volei 
Ja fa tres s e tmanes q u e l ' e q u i p 
local de v o l e i ha c o m e n ç a t la 
preparac ió p e r a la d i sputa d e l 
To rne i g de P e n y e s C o m e r c i a l 
que s ' i n i c i a r à la 2 a s e t m a n a 
d 'oc tubre . E l C l u b V o l e i A r t à , 
que e n g u a n y d isputarà aques ta 
c o m p e t i c i ó p e r t e r c e r a n y 
consecut iu c o m p t a , a m é s de l s 
jugadors v e t e r ans d e s e m p r e , 
amb j o v e s i n c o r p o r a c i o n s , la 
qual cosa e ls to rna a p o s a r en 
d ispos ic ió d ' a sp i ra r a l m à x i m . 
Aques t t o rne i g , o n e l s e q u i p s 
poden estar f o rma ts d e j u g a d o r s 
d ' ambdós s exes , és l ' ú n i c q u e 
es c e l e b r a a M a l l o r c a . 
L ' o r gan i t zac i ó té seu a M a n a c o r , 
on cada se tmana un representant 
per equ ip ( e l d e l C . V . A r t à és 
Pep A l z i n a ) es r e u n e i x e n p e r tal 
d ' e l a b o r a r e l c a l e n d a r i d e 
c o m p e t i c i ó , e ls àrbitres ( q u e són 
e l s m a t e i x o s j u g a d o r s ) i e l s 
horar i s , a m é s de tractar e ls 
poss ib l e s p r o b l e m e s que pugu in 
sorg i r . 
C o m en aquests dos darrers 
a n y s e l s e n t r e n a m e n t s e l s 
p l a n i f i q u e n c o n j u n t a m e n t . 
En t r enen dos c ops p e r se tmana, 
e l s d imar ts i e ls d i jous de l es 
20:00 a l e s 22:00 h o r e s a l 
Po l i spo r t iu i estan oberts a n o v e s 
i n c o r p o r a c i o n s i a tot e l que 
supos i una m i l l o r a pe r a f rontar 
a m b garant ies la t empo rada q u e 
tot jus t s ' in ic ia . 
Bàsquet 
E l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r d e bàsque t t a m b é ha 
in ic ia t la p r e t e m p o r a d a p e r a la 
c o m p e t i c i ó que c o m e n ç a d ins 
l ' o c tub r e . E n g u a n y són nove t a t 
la c r e a c i ó de dos nous equ ips , 
un d e f e m e n í i un a l t r e d e 
m a s c u l í , e n la c a t e g o r i a d e 
cadets , que sumats als dos equ ips 
d e la ca tegor ia sèn ior c o n f o r m e n 
l es quatre f o r m a c i o n s a m b q u è 
c o m p t a r à e n g u a n y e l C l u b . L a 
c r e a c i ó d ' aques ts nous equ ips 
r e s p o n a la d e m a n d a que hi ha 
ac tua lment p e r aquest espor t en 
l ' e d a t e s co l a r , o n j a s ' h a v i a 
t r eba l l a t m o l t durant aques ts 
darrers anys , i a la necess i ta t de l 
c lub pe r c omp ta r a m b equ ips 
in ter iors a m b què p o d e r p r o v e c -
é is equ ips sèniors . C o m a p r i m e r 
any , l es asp i rac ions de ls equ ips 
cade ts , c o m ens c o m e n t a v e n e ls 
seus co r responents en t renadors 
( M a r i a G i n a r d M a s i P e r e 
V a q u e r B rune t en l es f è m i n e s i 
R a f e l C a r r i ó i P e r e V a q u e r en 
l ' e q u i p m a s c u l í ) s ó n l e s 
d ' a p r e n d r e a j u g a r d i n s la 
c o m p e t i c i ó passant-ho e l m i l l o r 
q u e p u g u i n i a d q u i r i r 
l ' e x p e r i è n c i a s u f i c i e n t p e r 
assegurar-se un b o n paper . D e 
fet , en e ls partits disputats en la 
p r e t e m p o r a d a s ' ha v i s t u n a 
p r o g r e s s i ó e x c e l · l en t en e l j o c 
d e s e n v o l u p a t a l a p i s t a . 
L ' e s p o n s o r i t z a c i ó de ls dos nous 
equ ips co r re a càrrec de l f o rn d e 
Sa P l a ç a i la fuster ia de C a ' n 
N o n g a . 
P e l que fa als equ ips ex is tents , 
tant E l D o r a d o - A r t à c o m e l 
Sanimeta l -Ar tà , ens con f i rmaren 
l es s e v e s a s p i r a c i o n s d e f e r 
c a m p i o n s de g rup pe r tornar a 
a f rontar l ' a s c e n s . E n l ' e q u i p 
mascul í , entrenat pe r T o m e u G i l i 
i P e r e V a q u e r , es r e i n c o r p o r e n 
e ls j u g a d o r s M . G inard , G . R o s e r 
i E . T o r r e s d e s p r é s d ' u n a 
t e m p o r a d a d ' i nac t i v i t a t a l e s 
p is tes , a f eg in t -se la nove t a t d e 
Jaume F o r t e z a q u e debutarà en 
la c o m p e t i c i ó q u e s ' in i c i a e l 4 
d ' o c tub r e . 
L e s f è m i n e s , p e r la s eva part, 
c o n t i n u a v e n a m b J. P a l o u 
d ' en t r enado r i, c o m a nove ta t s , 
c o m p t e n a m b l e s r e i n c o r -
p o r a c i o n s d ' A n g e l a In fan te i 
A n t ò n i a M o r e y , a m é s d e 
F r a n c e s c a R o s s e l l ó , q u e 
s ' i n co rpo ra p e r p r i m e r c o p a 
l ' e q u i p . S ó n ba ixa , en canv i , 
A i n a M u ñ o z i M a M a g d a l e n a 
N i c o l a u , que h a v i e n f o rma t part 
de l ' e q u i p d ' e n ç à de la s e va 
fundac i ó . 
L ' e s p o n s o r i t z a c i ó d e l e s 
empre s e s c i tades , la s u b v e n c i ó 
d e l ' A j u n t a m e n t i la quo ta de l s 
soc i s p ro t ec to rs ( s ' a sp i r a a f e r 
uns 200 s o c i s ) t o rnen a ser e l s 
recursos e c o n ò m i c s p e r a f rontar 
l a t e m p o r a d a d ' e n g u a n y . 
D ' i l · l u s i ó i g anes n o ens fa l t en i 
b e n prest c o m e n ç a r e m a v e u r e 
e ls resultats. B e l l p u i g segu i rà 
a m b detal l l ' e v o l u c i ó de ls quatre 
equ ips i us in f o rmarà en cada 
n ú m e r o de ls seus resultats a la 
l l i ga . 
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Hípica 
A b a n s d e c o m e n ç a r a par la r 
de l s c a v a l l s i t o t e l m ó n h í p i c 
a r tanenc v u l l a n o m e n a r i con ta r 
u n f e t s u c c e ï t d i n s l ' à m b i t 
cava l l i s t a m a l l o r q u í , c ons i d e ra t 
e l m é s g ran d ins la h is tòr ia h íp i ca 
d e l e s B a l e a r s . E l d i u m e n g e d i a 
13 a l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o 
a c o n s e g u i a e l C a m p i o n a t 
d ' E u r o p a p e r a a p r e n e n t s e l 
m a n a c o r í B a r t o m e u L l o b e t Re ra , 
fill i n e t d e cava l l i s t e s ( e l seu 
padr í c ondu ï a la f abu losa G l ò r i a 
d e S ' A m e t l e r a r i C a r t u m a c h 
de l s g e r m a n s P a s c u a l ) . 
F e n t un p o c d ' h i s t ò r i a d e l 
c a m p i ó m a l l o r q u í v e i m q u e v a 
n é i x e r V abr i l d e l 72 . A c t u a l m e n t 
Cursa es tud is admin is t ra t ius i 
d ins e l seu p a l m a r è s d e s t aquen 
v i c t ò r i e s c o m l e s d e Q u i e t i t o a l 
G r a n P r e m i d ' H i v e r n B a n c a 
M a r c h , o h a v e r c o n d u ï t c a v a l l s 
de la ta l la d e R o i d e s L a n d e s 
( p o s s i b l e m e n t e l c a v a l l m é s b o 
de to t e l t e m p s d e l s impor ta t s a 
t e r r e s d e B a l e a r s ) , R a n i t i c , 
Q u i t o d e s N o e r s , S u l t á n d e la 
L a n d e , e l m a t e i x Q u i e t i t o , o 
n a c i o n a l s c o m L u t i n e o 
M a r a v i l l a M a r e , tota una f l o ta 
d e c racks . D e s d ' aques t e s l ín i es 
v o l e m d o n a r l ' e n h o r a b o n a a 
T o m e u L l o b e t q u e , d i t s i gu i 
t a m b é , es v a se rv i r d e l ' e g u e t a 
d e N a B o r r a s a M e l p e r a una de 
l e s s is c u r s e s . A m b e l l a v a 
ob t en i r la v i c t ò r i a q u e l i suposà 
g u a n y a r 19 punts . A m é s de M e l 
h i c o r r e g u e r e n a l t res t r o t ons 
ar tanencs ( d i n s l e s d i f e rents 6 
car reres : 3 a M a n a c o r i 3 a S o n 
P a r d o ) . F o r e n N o s t r o V X 
condu ï t p e l representant f rancès , 
i R i g g y i R o u r e p e l f in landès . 
T o t un èx i t d ' o r g a n i t z a c i ó i e l 
r eg i s t r e d e la fita m é s g ran de l 
t rot n a c i o n a l d e to t e l s t emps . 
E n un al tre o rd r e de c o s e s 
h e m d e p a r l a r d e l e s n o v e s 
a d q u i s i c i o n s d e l s p r o p i e t a r i s 
a r t a n e n c s . J o a n C l a d e r a , d e 
Carrossa, ha adquir i t una poltreta 
d ' u n a n y nascuda a M a ó i a m b 
l ' e t i q u e t a d e s e r g e r m a n a 
c o m p l e t a de N a c h i t o ( 1 ' 2 0 ) i 
L i n d a n g o ( l ' 2 0 ) , d o s d e l s 
cava l l s q u e actua lment estan dins 
l ' é l i t e d e l s c a v a l l s nac i ona l s . 
L ' a l t r a és la d e la quadra Sa 
C o r b a i a , q u e t a m b é ha adquir i t 
un po l t r e t fill de l que f ou crack 
nac i ona l Z u m b ó n M o r a ( l ' 1 8 ) 
i g e r m à ma te rn de N o s t r o V X . 
E n l 'apar tat de resultats cal 
des tacar l ' a fo r tunat que fou el 
d issabte d ia 19 a M a n a c o r : ni 
m é s ni m a n c o que tres v ictòr ies . 
L i n d o m u n d o , condu ï t per B ie l 
Pascua l , r odà e ls 2 . 1 0 0 m a 1 '25; 
ca l assenya lar e l b o m moment 
d ' aques t cava l l que setmana a 
setmana és dins e l grup de davant 
a m b e rónos rea lment excel · lents. 
T a m b é R o u r e a c o n s e g u í la 
v i c t ò r i a a l ' 2 5 " 4 conduï t per 
T o m e u Es te l r i ch i continuant la 
s e v a cons tant p r og r e s s i ó . La 
darrera v a ser la de V a l s e de 
N u i t que a m b e l seu propietari 
a c o n s e g u e i x u n s r e s u l t a t s 
e s p e c t a c u l a r s ( l a s e t m a n a 
anter ior j a quas i hav ia guanyat ) ; 
d ia 19 r odà a 1'25 i ca l resaltar 
la s e va g ran regularitat . 
T a m b é s ' h a n p r o d u ï t 
r eapar i c i ons c o m la de Junita i 
J o l y G r a n d c h a m p . 
P e r ò , r e c o r d e m - h o , ha estat 
un m e s h is tòr i c pe r al trot balear 
i nac i ona l . 
C h a u d e Fonta ine I I 
Futbol base 
Juven i l s : 
B i n i s s a l e m , 6 - A r t à , 1 
A r t à , 3 - M a n a c o r B , 2 
C a d e t s : 
A v a n c e , 9 - C o n s e l l , 0 
( D a l m a u 3 , F e r r e r 2 , 
M a s c a r ó 1, V í c t o r 1, B a r b ó n 
1 i P i f l e i r o 1 ) . 
m f a n t i l s : 
Cardessa r , 1 - A v a n c e , 4 
( G r i l l o , 3 i G e n o v a r t 1 ) . 
A m i s t ó s . 
Futbol penyes 
G R U P A . 
A r c s - A r t à , 0 - P . S o n 
Se r ve ra , 2 
C a l a s d e M a l l o r c a , 4 
- A r c s - A r t à , 3 
A r c s - A r t à , 6 - B a r E l 
Serra l t , 1 
Calendari per a la 
propera jornada 
P r i m e r a R e g i o n a l : 
C . D . A r t à - A l q u e r i a . ( 2 7 - 0 9 -
9 2 . Ses P e sque r e s . 1 7 ' 3 0 h . ) . 
Juven i l s : 
A r t à - Ses Sa l ines . ( 2 7 - 0 9 - 9 1 . 
Ses P e sque r e s . 1 0 ' 3 0 h . ) . 
C a d e t s : 
L l o s e t e n s e - A v a n c e . ( L l o s e ta ) . 
In fant i l s : 
A v a n c e - O l í m p i c M a n a c o r . 
( 2 6 - 0 9 - 9 2 . Ses Pesqueres . 16 
h . ) . 
B e n j a m i n s : 
A v a n c e - B a d i a C . M . ( 2 6 - 0 9 -
9 2 . Ses P e s q u e r e s 11 h . ) . 
P e n y e s G r u p A : 
P e ñ a M a l l o r c a - A r c s - A r t à . 
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Pere Riera, al 
C. D. Español 
Pere Riera Chaparro, 
fill de Pere Mique l Riera, 
de S ' E s t r e t , v e í de 
Manacor, ha fitxat pel C. 
D. Español de Barcelona i 
figura enrolat a l 'equip sub-
19. D ia sis de setembre va 
debutar cont ra el L a s 
Palmas i des d'aleshores 
ha jugat els tres partits de 
lliga com a titular. Juga de 
central i no cal dir que té al 
seu davant un gran futur 
obert. D e s d ' a q u í li 
des i t jam q u e la sort 
l 'acompanyi en la seva 
carrera futbolística. H ; . . . 
m m 
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Futbol Lliga de I a regional 
Joc a u e convenç 
A R T A , 4 
C I D E , 2 
A m b aques t par t i t e l C . D . 
A r t à d e b u t a v a a Ses P e s q u e r e s 
davan t l ' a f i c i ó a r tanenca a m b 
una entrada p o c m é s que regular . 
E n e l p r i m e r quar t d e part i t es 
j u g à m é s s o b r e e l c en t re d e l 
c a m p to t i q u e l ' e q u i p v i s i tant 
i m p o s a v a una m i c a d e p e r i l l i 
l ' A r t à in t en tava j u g a r al con t ra -
atac. D e m i c a e n m i c a p e r ò , 
l ' e q u i p a r tanenc anava c reant 
j u g a d e s d e cara a l g o l , i aques t 
ar r ibar ia e n e l m i n u t 17 en una 
j u g a d a r a p i d í s s i m a e n t r e e n 
Jeron i , Q u i q u e i B e r n a t M a r t í . 
A q u e s t darrer , da van t la sor t ida 
d e s e s p e r a d a d e l p o r t e r v is i tant , 
e l v a ba t re p e r b a i x m a r c a n t un 
g r a n g o l q u e ser ia e l p r i m e r d e l a 
tarda. 
A r e l d ' a q u í e l s ar tanencs 
d o m i n a r e n la s i tuac ió . P e r ò e n 
e l m i n u t 35 e s p r o d u i r i a l a 
p r i m e r a i n c i d è n c i a . E l davan t e r 
d e l C i d e f é u una entrada dura 
d ins l ' à r e a al p o r t e r ar tanenc 
P a l o u . L ' à r b i t r e a s s e n y a l à l a 
c o r r e s p o n e n t fa l ta , i m e n t r e e l 
j o c es tava aturat e l de f ensa l o ca l , 
Sebas t i à G i n a r d , p r o p i n à una 
p u n t a d a d e p e u a l d a v a n t e r . 
L ' à r b i t r e es pe rca ta d e l ' a g r e s s i ó 
i e x p u l s à e l d e f e n s a i e l davan te r 
a m b ta rge ta v e r m e l l a d i rec ta . 
A i x í q u e e l j o c c on t inuà n o m é s 
a m b d e u j u g a d o r s p e r banda . 
C. D. A R T A . 1" R E G I O N A L T E M P O R A D A 1992-1993. 
D'esquerra a dreta. 
Drets: Toni Viejo (President), Bcrnadí Palou (Entrenador), Sebastià Ginard, Toni 
Ol iver , Joan Mar t í , Guil lem Massanet, Jeroni Bisbal, Quique Darder, Manolo 
Pozo, Bartomeu Cursach, Rafel Palou. 
Acotats: Toni Nada l , Rafel Piris, Bernat Mart í , Jordi Caldentey, Pere Ginard, 
Francisco José Remacho, Sebastià Massanet. 
(foto Centre 2000 ü ) . 
N o m é s c o m e n ç a d a la s e g o n a 
par t l ' A r t à m a r c à e l seu s e g o n 
g o l . U n treta de c ò rne r m o l t 
t anca t d ' e n Sebast ià M a s s a n e t , 
q u e a m b l ' a juda d ' u n de f ensa 
d e l C i d e m a r c à e l s e g o n g o l . 
E l C i d e m i n v à e l seu j o c i 
l ' A r t à es c r e s q u é encara m é s 
c r ean t m o l t e s j u g a d e s de pe r i l l . 
P o c s m inu t s després en Q u i q u e 
s ' e n c a r r e g a r i a d e m a r c a r e l 
t e r c e r g o l d e l s ar tanencs. 
L ' A r t à j a hav ia encarrilat 
bastant b é e l partit , p e r ò quan 
tot s e m b l a v a dec id i t , el C ide 
augmen tà la p ress ió en e l centre 
d e l c a m p posan t ne r v i o sa la 
de f ensa l oca l . D a v a n t e l des-
conce r t d e la de f ensa artanenca 
arr ibarà e l p r i m e r g o l de l C ide . 
P o c s minuts després , i quan 
l ' A r t à j u g a v a a m b un desconcert 
tota l , l ' e q u i p v is i tant acursaria 
d is tànc ies marcant e l seu segon 
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gol . L e s coses es p o s a v e n cos ta 
amunt pe r a l ' e q u i p ar tanenc i 
més quan l ' à rb i t r e d e l par t i t 
expu lsà Jo rd i C a l d e n t e y p e r 
d o b l e a m o n e s t a c i ó q u e d a n t 
l ' equ ip l o ca l a m b n o u j u g a d o r s . 
A c inc minuts p e r a l ' a c a -
bament, quan l ' e q u i p v i s i t an t 
atacava a m b m é s i n s i s t è n c i a 
sobre la por te r ia l o ca l , en T o n i 
O l i v e r marcà e l quart g o l d o n a n t 
un alè a l ' e q u i p ar tanenc i a 
l ' a f i c i ó , que v e i a c o m l ' e m p a t 
p o d r i a v e n i r e n q u a l s e v o l 
moment . 
E l partit acabà f a v o r a b l e a 
l ' A r tà p e r 4 g o l s a 1. 
N o es po t d ir q u e e l C . D . A r t à 
jugàs m a l a m e n t de l tot , s i m p l e -
ment que s o m a p r i n c i p i s d e 
temporada i que l ' e q u i p ar tanenc 
encara n o ha aga fa t de l to t e l seu 
r i t m e . E l d e s c o n c e r t d e l a 
defensa ar tanenca p r o v o c à q u e 
el ne rv i s f e ss in una o s c a en e l 
j o c de l ' A r t à . 
R o t l e t - M o l i n a r , 2 
C. D . A r t à , l 
E l passat d i u m e n g e d ia 2 0 e l 
C. D . A r t à v i s i t à e l c a m p d e l 
R o t l e t - M o l i n a r d e P a l m a . E l 
partit, c o m j a és hab i tua l a m b 
els equ ips de C iutat , es v a j u g a r 
el mat í . P e r tal c o sa e ls nos t r es 
jugadors s ' a i x e c a r e n d e j o r n p e r 
afrontar e l partit . 
A pesar d ' h a v e r pe rdu t p e r 2 
go l s a 1, el C . D . A r t à v a r ea l i t za r 
un gran partit a m b mo l t a qual i tat , 
essent super io r al seu adve r sa r i 
en tot m o m e n t i m e r e i x e d o r d e 
guanyar e l part it . E l q u e passa 
és que e l qui hauria d ' ap l i ca r e l 
r e g l a m e n t a tots p e r i g u a l i 
p rac t i car una imparc ia l i ta t tota l , 
c o m és e l deure de l ' à rb i t re , 
i m p e d í q u e l ' e q u i p a r tanenc 
s ' empor t à s e ls dos punts a casa, 
j a que , i a d e m e s de m o l t e s altres 
i n jus t í c i e s i e r rades , en una 
j u g a d a c lar í ss ima de fora de j o c 
-uns c inc me t r e s - que e l j u t g e de 
l ín ia l ' a s s enya l à co r rec tament , 
e l j u t g e pr inc ipa l de ixà cont inuar 
e l j o c dec larant a m b paraules 
s e v e s que " a q u í m a n d o y o " . 
L ' e q u i p l o c a l apro f i tar ia m o l t 
b é l ' e s m e n t a d a errada marcant 
e l g o l de la v i c tò r ia . 
T a m b é en una j u g a d a de pe r i l l 
a f a v o r de l ' A r t à c reada pe r 
Be rna t M a r t í , i quan es t r obava 
t o t s o l d a v a n t e l p o r t e r , un 
de f ensa l i f eu falta m e r e i x e d o r a 
d e targeta v e r m e l l a . L o cur iós es 
que l 'àrb i t re v a consultar e l j u t g e 
d e l ín ia a v e u r e què hav i a passat, 
c o m si e l l n o h o hagués v ist . E l 
j u t g e de l ín ia ind i cà a l ' à rb i t r e 
q u e e l d e f ensa l o ca l es m e r e i x i a 
la targeta ve rme l l a . P e r ò l 'àrb i t re 
n i l i mos t rà la g r oga . N o obstant 
a i x ò assenya là la falta. 
L ' e q u i p de l R o t l e t - M o l i n a r n o 
f é u mèr i t s p e r guanyar e l part it . 
L ' A r t à l i v a ser super ior en to t 
m o m e n t , p e r ò es quasi i m p o s -
s ib l e g u a n y a r un part i t quan 
l ' à rb i t r e de l ' en con t r e es p o s a a 
f a v o r t o t a l m e n t i d e m a n e r a 
desca rada d e l ' e q u i p l o c a l , i 
s emb la que els equ ips ciutadants 
t enen e l p r i v i l e g i que q u a l s e v o l 
" b u f a - l l a u n e s " ves t i t de n e g r e 
m a n c a t de seny , responsab i l i ta t 
i, e l que és p i t jor , manca t d e 
persona l i ta t e ls p i t i s e m p r e al 
seu f avor . 
E l c o l . l e g i d ' à r b i t r e s se 
n 'haur ia de percatar i v i g i l a r e l s 
ne fas tos arbr i tatges de l s seus 
co l · l e g i a t s . 
U n c lub po t preparar una b o n a 
campanya , a m b i l · lus ió i en t rega 
cap al seu e q u i p , t reba l lant d ia a 
d ia pe r por tar b o n s resultats i 
intentant donar gust a l ' a f i c i ó , 
p e r ò t a m b é , ma lauradamen t , ha 
de ten ir en c o m p t e e l f a c t o r 
àrb i t re , i à rb i t res c o m e l d e 
d i u m e n g e passat p o d e n f e r m o l t 
de m a l , tan al fu tbo l c o m als 
c lubs . A i x ò n o haur ia d ' é s s e r 
a i x í , p e r ò p e r desg ràc i a h o és . 
E l part i t d e d i u m e n g e passat 
v a ser un roba to r i d ' aques t s q u e 
p o d e n f e r h istòr ia . L ' A r t à h a v i a 
de guanyar e l partit p e r ò 1' àrbitre 
n o h o v o l g u é . É s d e suposar q u e 
encara h o t engu i a la c onsc i ènc i a 
i si n o , l o m é s b é q u e p o t f e r 
aquest s e n y o r és ret i rar-se . 
E l g o l d e l ' e q u i p ar tanenc e l 
marcar ia en Franc i sco R e m a c h o . 
D e m à d i u m e n g e e l C . D . A r t à , 
que està en e l setè l l o c d e la 
c l a ss i f i c ac i ó a m b 3 punts , a 2 
de l l í d e r P o r t de Só l l e r , r e b la 
v is i ta de 1 'A lquer ía , cuer d e la 
taula a m b cap part it guanya t . E l 
partit c o m e n ç a r à a les 5 ' 30 hores 
de l c apv e sp r e . 
E n un p r inc ip i , i dona t q u e 
l ' e q u i p artanenc m i l l o r a cada 
d iumenge , sembla que ha d ' é sse r 
un part i t de n o ga i r e d i f i cu l ta ts . 
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L a f o t o g r a f i a d ' a v u i f a j o c a m b la d e l n ú m e r o anter ior . E s tracta d ' u n a tarja pos ta l que al seu dors 
po r ta escr i t e l q u e s e g u e i x : " F e m a n d o , p o r si te acuerdas . Es ta v i s ta de Ca la -Ra t j ada . P l aya de 
C a p d e p e r a , d o n d e m u c h a s f am i l i a s d e A r t a v a n a v e r a n e a r ' ' . S i v a ser t ramesa p e r cor reu , h o degué 
ser d ins un sob r e p e r q u è n o po r ta s ege l l , n i adreça , n i c ap i n d i c a c i ó q u e ens p u g u i or ientar sobre la 
data d e la f o t o . E n to t cas ens s e r v e i x p e r v e u r e e l contrast a m b la rea l i ta t d ' a v u i . H i ha detal ls que 
e ls l e c t o r s a m b b o n a v i s t a p o d r a n captar : e l p ina r s e m b l a ser j o v e . L a T o r r e C e g a ara sembla més 
tapada p e l s arbres . T a m b é e l s d e l ' e s que r r a s e m b l e n m é s c lars i pe t i t s q u e e ls actuals . I un altre: no 
h i ha m o l l . A l l à o n ara h i ha e l s bars N e g r e s c o i M a r í t i m la f o t o g r a f i a i mos t r a la r ibera natural. 
ENDEVINETA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a la p u b l i c a d a : 
L a F i r a 
Està m o l t b e n s i tuada 
la saben o r gan i t z a r 
l es v e d a d e s o n passar 
a m b g e n t a g e r m a n a d a 
e ls b o n s ratos a passar, 
és b o n a la ro t l ada 
i t a m b é b o n a ba l lada : 
b e n contents p o d e m estar. 
Os dkrainis 
Wk, ME'H VAIQ A E3J 
TOÜSPORTtU I 
*i QUAN JO ERA 
JOVE HAGUÉS TEN-
GUT UMACO^AIXC 
QUfe HAURIA fA55AT? 
<K)E TON FA*E 
HAURIA ESTAT ON 
GRAM ATLETA. 
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